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En la Caja lenemos todo para que lú crezcas con 
tu cosecha. 
-Financiación especial para lus proyectos a largo 
plazo. 
-RnanciacKín de campaña para gaslos de cu~i'lO, 
de forma automálica con nuestro sistema 
TARJETA VERDE. 
-Participación en Sorteos de Viajes. 
) \ 
\\ 
--seguro de Accidenles de 1 millón de ptas. 
Especial para ti, por ser agricu~or. 
Todas estas ventajas, domiciliando tu Seguridad 
Social en la oficina de la Caja donde haMualmente 
trabajas. 
Para que el trabajo te proporcione el mayor fruto 
posible. Para que tú y tu cosecha crezcás juntos con 
la Caja. 
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La preocupación de) Derecho por aquellos espaCiOS con 
unas caracteristlcas específicas Que merecen su protecCión 
[lene su origen en 1872 cuando se crea el Parque NaClonai 
de Yellowstone IEstados Unldosl En Europa, el SchwelZerls, 
chef Natural Park de SUiza fue el pnmero Este mOVlmlen-
ro se iniCia en España, por la Ley de Parques Nacionales de 
7 de diciembre de 1916 Consecuencia de ésta fue la decla, 
ración de Covadonga y Ordesa como Parques Nacionales 
la ley de Montes de 8 de jUnio de 1957 derogoformal· 
mente la ley de Parques Nacionales de 1916, pero no su 
contenido matenal, Incorporado a su articulado HOY, la Ley 
15/1975, de 2 de mayo, de Espacios Naturales Protegidos, 
constl~uye la norma fundamental en la matena No obstan-
te, esta ley debe Interpretarse de conformidad con la Cons, 
tltuClón de 1978. 
La ConstltuClon recoge en su articulo 451a prOtecClon del 
medio ambiente como uno de los "prinCIpIOS rectores de la 
pollt lca SOCial y económica», estableCiendo Que «105 pode-
res públiCOS velaran por la uti lización raCional de todos los 
recursos naturales. con el f in de proteger y mejorar la cali-
dad de Vida y defender y restaurar el mediO ambiente. apo-
yandose en la Indispensable solldandad colectiva ' Por otra 
parte, la Constltuclonen susartlculos 1481, 9' y 1491, 23', 
atnbuye Importantes competenCias a las Comunidades 
Autónomas sobre mediO ambiente. 
Los espaciOS naturales protegidos pueden definirse como 
mstltuClones que tienen por finalidad la conservación de la 
naturaleza otorgando una proteCClon espeCial a los Que la 
reqUIeran en atencion a unas caractenstlcas determinadas 
En realidad la declaraCión de un espacIO natural protegido 
con lleva un régimen jurldlco y organlzanvo espeCial para las 
actividades agncolas, ganaderas, forestales, industnales, hl' 
drológlcas, urbanlstlcas, turistlcas. etc.. que se desarroJlan 
en el mismo La vigente ley de EspaCIOS Naturales Protegi-
dos distingue cuatro t ipoS 
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HOy. la IniCiativa para la creaCión de estos espacIos natu-
rales corresponde a las ComUnidades Autonomas por me-
diO de lOS Departamentos competentes en agncultura, 
montes y ordenaCión del termono Para la declaraCión 
de estas espaoos se reqUiere unas veces ley del Estado 
-Parque NaClonal-, una ley regional -Reserva Integral o 
Paraje Natural de Interes Naoonal- o un Simple Decreto del 
Gobierno de la Comunidad Autónoma -Parque Natural-. 
En cada espaCio eXiste un Patronato o Junta como organo 
de gestión y dlreCClon y un Plan Rector de uso y gestión que 
establece un reglmen especial para las awvldades que se 
desarrollan en el mismo, 
En nuestra Comunidad Autonoma eXisten dos espaCios 
naturales 
al El ,Parque NaCional de Ordesa y Monte Perdido., crea· 
do por un Decreto-ley de 1918, ampliado y reclaSifICa· 
do meo ,ante la Ley 5211982, de 13 de Julio IBOE, n" 310, 
de 28 de dlOembrel 
bl El Parque Natural de la Dehesa del Moncayo., creado 
por el Real Decreto 3 06011978, de 27 de octubre IBOE, 
n," 310, de 28 de dlClembrel 
A primera vista causa extrañeza la escasez de éstos. en 
una reg on tan extraordlnanamente dotada por la natura-
leza como Aragon Por esto. la AdmmlstraClon AutonÓmi-
ca deoe desempeñar una función Importante en la creaclon 
y gestlon de nuevos espacios No podemos olVIdar que el 
artICulo 351, 10, del Estatuto de Autonomía atribuye a 
nuestra Comunidad AutÓnoma la competencia sobre espa-
CIOS naturales protegidos en el marco de la leglslaClon bas¡-
ca del Estado 
El éXIto de la protecCión del medio ambiente a traves de 
este tipo de Insntuoones depende de la colaboraoon y par· 
tlClpaclon de Ayuntamientos y veonos (uyos terminas mu-
niCipales se encuentran afectados En esta vía debe enten-
derse el Decreto 57/1986, de 16 de mayo, de la DIPutaClon 
General de Aragón, sobre actuaoones en zonas de Influen-
cia SOClo-economlca de Espaoas Naturales Protegidos, Re-
fugiOS y Reservas NaCionales de Caza 
E I suelo contiene normalmente una cierta cantl' 
dad de sales, cuando éstas afectan negatlvamen· 
te a los cultiVOS, se dice que es salinO. En este con, 
texto, el término ,sales. hace referenCia a aquellas 
que son mas solubles que el yeso, En nuestros sue· 
los salinos predominan los Iones sodiO y cloruro y 
también son frecuentes el magnesio y el sulfato. 
la salinidad del suelo se mide habitualmente a 
través de la conductividad eléctrica ICEI de su ,ex· 
tracto saturado" que se prepara en laboratorio, la 
unidad de conductividad eléctrica usada actual· 
mente es el deClSiemen/metro IdSlml, que hasta 
hace unos años se denominaba mllimholcentlme-
uo Immholcml 
los criterios mundialmente aceptados para eva· 
luar los efectos de la salinidad son que a partir de 
2 dslm hay descenso en el rendimiento de cultiVOS 
senSibles, como lo son muchas hortalizas y fruta· 
les; además, a partir de ese valor debe controlarse 
la transformación a regadío para eVitar que aparez· 
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can problemas. Valores superiores a 4 dSlm se con· 
sideran claramente Indicadores de salinidad. 
Para el centro de la cuenca del Ebro debe tener· 
se en cuenta la abundanCia de yeso. En efecto, aun 
alcanzando los valores antes apuntados, algunos de 
nuestros suelos no son tan desfavorables para la 
agricultura cuando contienen yeso en cantidad no 
exceSiva, Incluso puede no haber efecto perjudiCial 
para los cultivos si los 2 dSlm se deben a la presen· 
Cla de un pequeño porcentaje de yeso, 
RECONOCIMIENTO 
Cuando el contenido de sales es grande suele ha· 
ber calvas en la vegetaclon. También son caracte· 
ristlcos los rodales l'eflorescenClas sallna,;>1 que apa· 
recen por ascenso de sales cuando hay evaporaCión 
del agua del suelo Iv lento o sol tras la lIuvlal. En 
otras ocasiones se prOduce una capa superfiCial pul, 
verulenta, de algunos milímet ros de espesor, que 




do puede dar una costra ahuecada y crujiente, muy 
salina. 
SI no se cultivan, estos suelos llevan una vegeta· 
ción especifica ICuadro 11 que permite detectarlos 
inmediatamente e incluso tener una primera idea 
de su grado de salinidad. 
Cuadro 1 
ALCUNAS PLANTAS INDICADORAS DE 
















USO AGRICOl A DEL SUELO 
la salinidad disminuye el rendimiento de las co· 
sechas a causa de las condiciones adversas para las 
plantas Istress osmótico, toxicldadl y en la practl' 
ca reduce la gama de cultivos rentables, ya que no 
son muchos 105 resistentes. 
El problema eXiste en secano, pero en general no 
se hace notar, dado que la propia sequia es el pnn· 
clpallmtante. Cuando el suelo contiene humedad 
de forma natural (paúles, clotas, fondos de algunas 
vales, etc) o artificial (regadio), la salinidad Impone 
claramente sus condicionantes al uso del suelo. 
las rocas del centro del valle del Ebro contienen 
gran cantidad de sales a lo largo de muchos ceno 
tenares de metros de profundidad. El aporte de 
agua, sobre todo si se han hecho nivelaciones, mo-
Viliza las saleslFig. 1). Cuando éstas no pueden ser 
evacuadas a los cursos de agua, se acumulan en de-
terminadas areas mediante filtraCiones laterales 
I,seepage,) y evaporación superficiallFig 2), provo-
cando nuevas salinizaClones en los suelos 
-------------------
Fig. 1 ESquema de la distribución de la salinidad len rojo) en el paisajE antes de la nivelación V riego. 
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RECORRIDO RIO EBRO • 
Ag. 3 EVOIUClon de la salinidad del no Ebro desde su naCimiento ham su Gesembocadura Valores medios para el ano hiorológico 1984-1985. 
se observa Que las aguas cel rio Segre Olluyen a las del Ebro aguas abajo de sastago. 
La eliminaCión de las sales del suelo requiere un 
ligero lavado SIO embargo, demasiada agua de rle· 
go provoca unos retornos salinlzados excesivos que 
afectan negativamente a la calidad de los ríos La 
mayoría de 105 ríos de cuencas arldas y semiaridas 
aumentan la salinidad de sus aguas a lo largo de su 
curso Así, la Figura 3 Indica Que la salinidad del rio 
Ebro aumenta conforme desCiende haCia su desem· 
bocadura, debido a 105 retornos agricolas, natura· 
les, industriales y de poblaciones 
• 
Fig.4 CeDada en regadloen Alcampell u.a Uteral. La explanaCJon para riego puso en superficie el salagón ¡-marga.) V la parcela es salina. El tubo oe drena· 
Je enterrado en la parte oel desmOote ¡dereCha) mejora SÓlo una peQueña franja debido a Que el salagon crudo I ~ marga no eClafizaO<ll l mantiene sus 
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Fig. 5 Imerpreta<:ion de los niveles de salinidad V sodicidad de les suelos. A partir de 105 valores de CEe V SAR se discriminan categonas de afeccion por 
salinidad. En la respuesta de 105 cult iVOS o en la eficaCia de las tecnicas de mejora del suelO Imervlenen, ademas, otras caractenstlcas de los suelos, tales 
como PH, granulomema, contenido de Veso, posicion en el paisaje, etc. 
MEDIDA DE LA SALINIDAD Y SODICI DAD 
La salinidad de una parcela puede apreCiarse aun-
que no haya eflorescencias salinas. Además del des· 
censo de rendimiento achacable a salinidad, una de 
las señales más claras son los rodales con mala nas-
cencia o escaso desarrollo (Figura 41 debidos a la ca-
racteristlca irregularidad de la distribución de las 
sales en el suelo. Por otra parte, est.á la reducción 
de la gama de cultivos pOSibles, que se limita a las 
especies o variedades tolerantes. 
La cuantificación de la salinidad debe tener en 
cuenta tanto la variabilidad espacial, apreciable a 
menudo en pocos metros de distanCia, como la 
temporal, observable en semanas Ipor lluvias o rie-
gosl o años (salinización o desalinizaciónl. 
Son necesarios reconocimientos de campo y 
muestreo por personal especializado, con posterio· 
res análisis en laboratorio. El numero de muestras 
a tomar se reduce notablemente usando en cam-
po sensores de salinidad. 
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Además de la cantidad, interesa conocer el tiPO 
de sales, sobre todo la relaCión de adsorción de so-
dio o SAR. Con este parámetro se puede estimar el 
porcentaje de sodio de cambio del suelo IESPI, es 
deCIr, su grado de sodiflcación. 
Suelen considerarse sódiCOS los suelos cuyo SAR 
es superior a 13, aunque puede haber problemas 
a partir de valores Inferiores. En Aragón general-
mente la sodicidad se presenta acompañando a la 
salinidad. 
La sodificación se asocia con la degradación de la 
estructura del suelo que conduce a la impermea-
bilidad de éste. La recuperación de suelos sódicos 
puede ser económicamente Inviable, sobre todo si 
además la granulometria del suelo es desfavorable 
(burol. 
Los parámetros indicados (CE, SARI y otros (pH, 
granulometria, etc) permiten establecer unos va· 
" 
lores para considerar a los suelos sin problemas o 
con di5tintos grados de salinidad, sOdicidad, alcali-
nidad, etc. (Figura 51. As;' aunque los criterios de los 
estudios consultados no son est rictamente coinci· 
dentes, el Cuadro 2 resume datos de IRYDA de di-
ferentes fechas acerca de superficies afectadas por 
salinidad o potencialmente salinas. 
Estudios de este tipo, prevIos a la transformación, 
dan una base para sopesar la conveniencia o no de 
poner en regadio unas tierras determinadas. (Figu-
ras6y71 
PREVENCION y REMEDIOS AL PROBLEMA 
DE LA SALINIDAD 
La salinización de tierras de cultivo es un proble-
ma mundial y muy antiguo. No se pueden dar so-
luciones generales ni de efectos inmediatos, sobre 
todo si se alcanzan sit uaciones ext remas. 
La tecnologia a aplicar deberá establecerse de 
acuerdo con el problema espeCifICO de salinidad 
existente. Se podrá recurrir a la experienCia local 
o realizar estudios para conocer el problema y es-
tablecer un programa de actuación. Se enumeran 
a continuación algunas normas generales, 
-Evitar los movimientos de tierras, buscando SI 
es necesario la técnica de riego más adecuada. 
Cuando éstos sean inevitables, se recomienda el 
capaceo. 
-No ut il izar agua en exceso. 
-Si existe agua a poca profundidad (,agua freá-
tlca,l hay que evacuarla (azarbes, drenaje enterra-
do, etc.J. 
-Cuando hay riego en saso o en pa rcelas altas, 
son frecuentes las filtraciones en parcelas de las 
canteras liaderasl. Estas f iltraciones pueden dismi-
nuirse con zanjas interceptoras abiertas o cerradas. 
-Si la superficie de la parcela está desnuda, el 
ascenso de sales es mayor. 
-La aportación de materia orgánica (fiemo, paja, 
abono en verde . ..! mejora las caracteristicas fisicas 
del suelo. 
Cuadro 2 
SUELOS CON SALINIDAD EN ALGUNAS ZONAS DE LA CUENCA DEL EBRO 
DECLARADAS DE INTERES NACIONAL 
Suelos con salinidad o con necesidad de control 
Superf icie 2 < CE < 4 dS /m CE > 4 dS/m 
estudiada Año del y ESP < 1S OESP> 15 
zona regable (hectáreasl estudio hectáreas % hectáreas % 
1.' parte del Canal 
de Barden as, 
secc. 14 al 32 32.300 1974 13.500 41,B 
2' parte del Canal 
de Barden as 66.000 1976 12.875 19,5 13.284 20,1 
Canal del Cinca, 
sec(Ores 23-37, 38.706 1975 2.650 6,B 5.569 14,4 
sectores 1·22 56.729 1976 4.227 7,5 13458 23,7 
Canal Aragón y 
Cataluña 135.900 1981 40.400 29,7 34.700 25,5 
Canal del Flumen 27488 1976 2.798 10,2 12.883 46,9 
l' parte del Canal de 
Monegros, 
tramos 2.0 y 3.0 , 35.875 1975 8.949 24,9 6.178 17,2 
tramo 4,° 8.795 1975 210 2,4 4.645 52,8 
2.' parte del Canal 
de Monegros 133.896 1979-84 27.981 20,9 46.479 34,7 




-Cuando la sal inidad es superior a la soportable 
par los cultivos anuales. debe tenerse en cuenta 
Que hay plantas espontaneas (picotín. sosera. algu-
nos luellos ... 1 o cultivadas (festuca. loliuml aprove-
chables par el ganado si se maneja habilmente. 
Se consigue así la cobertura permanente de la 
parcela. incorparar materia orgánica y mejorar las 
caracteristicas f ísicas del suelo. sobre todo el siste-
ma de poros. facilitando el lavado. 
-Cuando hay riesgo de sodificaclón pueden ser 
beneficiosas determinadas enmiendas. El yeso es 
la mas extendida. Se trata de la roca de yeso cru-
da. no del yeso de albañi lería, y debe incorporarse 
al suelo en dosis generalmente superiores a las 6 
toneladas par hectarea. Para Que su eficacia sea 
apreciable debe estar molido. 
Detalles suplementarios acerca de lo expuesto 
pueden encontrarse en las siguientes pubflcadones, 
.Salinidad en los suelos, aspectos de su inciden-
cia en regadíos de Huesca •. 1986. Diputación Gene-
ra l de Aragón. 
.Métodos de medida de la salinidad del suelo>. 
1986. Comunicaciones I.N.IA, Ministerio de Agricul-
tura, Madrid. 
,Salinidad del suelo en salobrares de Monegros 
y Somontano Oscense como condicionante de la ve-
getación •. 1982. Institución Fernando el Católico. 
Zaragoza .• 
- - - - - - _=::=:::-~ .. - .-- - ---- y--", --~-- ---- -,-- - • -- - -- -- - ~ - - "" - -- . - -."C' .-- ) ". ;,..... "'5 ---- "': -- - -;- -
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Fig. 6 Partloa oe secano Que en su Ola se exCluyo ce nego oeoico a las oesfavoracles caractef'lst¡cas de los suelOS, refte)aoas en la escasez ce VegetaClon 
con predominio de plantas iMitadoras de salinidad. 
Fig.7 El riego oe estos suelos 010 resultaOOS no oeseaoos. El mall. por su escasa toleranCIa a la sallnll:1ao V sus elevadas nece5loaoes ce agua, es un rultJVO 
inadecuado para suelos salinos. 
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lOS datos obtenidos para el mOdelo proceden tOdos eRos de las bases de concenuaciÓf/oarcelaria. 
I Plan Monegros 11. que afecta a una superficie de 220.000 van a caracterizar al proceso redlstrlbutivo lunidad minima 
hecrareas, de las que 6S.0oo son regables. plantea ciertas viable, reserva maxima y minima, condiciones de prioridad 
singularidades respecro de lo que constituye la transforma- para el estableCimiento de adjudicaCiones. eteJ. Lis posibi· 
dón en regad ío de una zona de interés nacional: lidades de definición y forma de establecerlas confieren al 
-Simultaneidad de ejecución de la concentración parce programa un elevado nivel de flexibilidad. caracteristlca im· 
laria y de la transformación en regadío. prescindible sin la cual difícilmente podría garantizarse la 
-Discontinuidad espacial de la zona regable (<<manchas 
verdes,l. 
-Con~deración de la complementariedad del secano res 
pecto del nuevo regadio en la ordenaCión de las explo-
tadones. 
Ello hace que la redistribución y ordenación de las tierras 
afectadas sean un proceso de elevada complejidad, tanto 
por ~ volumen de infcrmaciÓln a COnSIderar como por el a~o 
número de variables que intervienen, variables no siempre 
determinadas simultáneamente. 
Surge en consecuencia la necesidad de informatización 
con el objeto de permitir la racionalización y ~sternatQación 
del procese al tiempo Que quede garantIZada la objetividad 
en la aplicación de los criterios redistributivos. 
Se considera como unidad de actuación del término muo 
nicipal.llegandose a la resolución completa del proceso a cra· 
ves de iteraciones sucesivas. Las iteraciones son consecuen-
da de la disponibilidad de informaCión. 
Los dacos del programa son las ,bases definitivas de con· 
centradón», la ,petición de reserva» y un conjunto de da· 
tos complementarios acerca de las características y condi-
ciones personales de los propietarios, así como de todas 
aquellas personas no propietarias Interesadas en acceder 
al nuevo regadío. 
La puesta en marcha de la aplicación requiere la defini· 
ción del conjunto de parametros. criterios y priondades que 
operatividad y generalidad del mismo. 
El programa proporciona una amplia gama de resultados 
acerca del proceso redistnbunvo y de ordenaCión de la pro-
piedad. De forma breve y como sintesis pooemos deCIr que 
se obtiene la determinación individualizada expresada en 
superficie y en puntos de concentración de los excesos y 
reservas de tierras correspondientes a los propietarios (ca-
lificación de la propiedadl. asi como de las adjudicackJnes de 
tierras que resultan de distribuir la oferta entre la deman· 
da con arreglo a los criterios de prioridad previamente de-
finidos. 
El programa se ha desarrollado en un contexto de base 
de datos IORAClE) y desde una perspectiva de manejO .aml$-
toso) para el usuario. Ello permite la explotación eficiente 
de la aplicación por personal con conocimientos elementa-
les de informatica. 
El programa puede utilizarse en dos direcciones: 
aJ Como instrumento Que ayude a planificar la actuadón 
en una zona regable en base a la simulación del proce 
so redistributivo. introouClendo de este modo una base 
objetiva sobre la que aplicar dIferentes pOliticas estruc· 
turales. 
b) Como sistema de gestión del proceso de redistribución 
y ordenación de la propiedad en la transformación de 
una zona regable asegurando la maxima objetividad, 
racionalídad y rapidez, permitiendo al tiempo simulta-
near los proceso~ de transformación en regadío y de 
concentración parcelaria. • 
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OBJETIVOS 
1. Desarrollo del mOdelo de redistribución yordena· 
ción de la propiedad rústica en Monegros 11 con 
identificación V definición de: 
aJ Parámetros y variables Que intervienen en el proceso. 
bJ Datos y fuenres de informaCión. 
d Fases que componen el proceso. 
d! Resultados a obtener. 
2. Implementación informática del modelo, de forma 
Que sea posible: 
aJ ~MUlAR el proceso redistributivo de la propiedad rus· 
tica orientando sobre la sensibi lidad de los diferentes 
parámerros sobre el balance de oferta y demanda. 
ayudando Incluso al establecimiento de dichos pará· 
metros. 
bJ INFORMATIZAR 
-El proyecto de calif icaCión de rlerras. 
-El cálculo de la oferra y demanda de tierras re-
gables. 
-La gestión de las adjudicaciones de tierra regable. 
-La t ransformación de las superficies del proyecto 
de calificación y de las adjUdicaciones en puntos de 
concentración, integrando así el proceso redisrnbu-
t¡vo en la concentraCión parcelaria. 
PARÁMETROS 
Parámetros fundamentales 
Son aquellos para metros definidos por la normativa 
vigente: 
Unidad mimma ~able IUM. Vl Tamaño minlmo aSignado 
a la exploración agricola previsto en el Plan General de 
Transformación, en el caso de Monegros 11 san 25 rlas. 
Limite inferior de reserva (RminJ. Es la superficie a partir 
de la Que el plan general de transformación aplica el calcu· 
lo de exceso. En el caso de Monegros 11 son 50 Has., es de-
CIr, hasta 50 Has. de propiedad individual en el perímetro 
regable de la zona no se produce expropiación por exceso. 
Lím/te supen'or de reserva fRmáxJ. Es la superficie máxi-
ma Que cualqUier otro propietario indiVidual puede poseer 
en el perimetro regable de la zona. En el caso de Mane-
gros II son 100 Has. 
Superficie reservable por hijo IWI. Es la superficie QUe un 
propietariO tiene derecho a r€seMf por cada hijo en las 
condiciones fijadas por el P.GI. En Monegros son 25 Has. 
Fecha de declaración de zona de mteri!s naCional IFROINJ. 
Afecta a la posibilidad de cal ificaCión como exceso de aque-
llas fincas enajenadas con posrenondad a dicha fecha en las 
condloones previstas en la LRDA La fecha de declaraCión 
de Monegros 11 como zona de interés nadonal es el 9 de ene-
ro de 1985. 
1.3 infOrm¡¡tiZiJcfón permite simuf4r y Objetivar los procesos dE redisUibudan de tierras . 
• 
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EN fOOW".Rt!S 1 ¡ 
Fecha de aprobación del plan general de transforma· 
ClÓn. Afecta igualmente a la cal ificación como exceso de 
aquellas finC.3s enajenadas con postenoridad a dicha fecha 
y Que en el caso de Monegros 11 es el 1 de agosto de 1986 . 
parámetros complementarios 
SOn aquellos parámetros que ha sido preciSO definir para 
la configuradón de la aplicadón desarrollada, 
I;,dice de cultivo directo y personal Ila!. La condiCión de 
cu lrivo directo y personal la tiene la parcela y no el prople· 
tario en función de la Información proporcionada por las bao 
ses de concentración. Dado que er.la redistribución es pre-
ciso valorar lacondiaón de cultivador directo y personal del 
propietario, hemos definido un indice llil resultante del 
cálculo porcentual de superficie en cultivo directo y perso· 
nal referida sobre el rotal de la propiedad r;,gable en la zona 
para cada propietario Pl. Es preCiso definir un valor para lo 
comprendido entre O y 1, de tal forma Que cumplirán ~ con-
dición de cultivadores directos y personales aquellos pro· 
pietanos cuyo indice li sea mayor o igual Que lo. 
Coeficiente de equivalencia secano/regable I[sR!. Para la 
adjudicación de tierras regables es preciso considerar el t ao 
maño de la «explotación mixta», es decir, el equivalente en 
superfide regable del conjunro de propiedades de cada pro-
pietario existente en [a zona que hemos llamado reserva 
equivalente JARREi l. Ello derermina la necesidad de definir 
la relación de equivalencia entre la superfide de secano y 
la superfiCie regable. 
Coeficiente equivalencia regadiolregable IClRClRi Definen 
la relación de equivalencia entre la superficie de regadío ya 
eXlsrente y la superfioe regable para proceder al calculo de 
la reserva equivalente en las condiciones expresadas en el 
apartado anterior. 
Porcentaje de reserva de Ayuntamier!ws. DE acuerdo con 
el articulo 5 de la LSI. se considera la posibilidad de Que 
los Ayuntamientos puedan recuperar un derta porcentaje 
de sus propiedades regables. Este porCEntaje no tiene por 
qué SEr igual para cados los municipios. 
Coeficienre reduaor (COR¡). Para cada término municipal 
es preciso definir el porcentaje de reducción a aplicar sobre 
la oferta total de tierras con concepto de la superficie ocu· 
pada por la nueva red de caminos resultante de la concen· 
tración parcelaria, así como de las obras de interés común 
propias de la transformación en regadio. 
Cuanaa mímma de exceso (MINEJ. Por operatividad pue-
de resultar conveniente fijar una superficie mínima a expr(} 
piar por propietario con objeto de no tener que formular 
expedientes relativos a superficies prácticamente despre-
CIables, .. 
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Mínima ac/judlcadón de tierras (ARMINi Por la misma ca-
zón anterior puede resuttar operativo fijar un mínimo de 
superficie a adjudicar. con objeto de no realizar adJudicacio-
nes de superficie insignificante. 
Prioridad de las condloones personales. Dado que en la 
adjudicación de tierras intervienen las condiciones persona-
les del demandante. es preciso proceder a la va loración 
cuantiAcada entre D y 99 de las condiciones personales. Las 
condiciones personales, en función de 10 previsto por la 
lBT. son, 
- Domicilio. 
-Decicación profesional a la agricultura. 
-Edad, valoración de diferentes mtervalos. 
-Numero de hijos 
- Nivel de renta. 
-Titulación capacitación agraria. 
-Renta; valoraclón de diferentes intervalos, 
Mínima valoradón personallVCPminl Puede deAnlrs€ un 
valor mínimo para la pumuación que ha de tener un deman-
dante en función de sus condiciones personales para poder 
ser considerado en la adjudicación. Aquellos demandantes 
con puntuación personal inferior al mínimo establecido se-
rían automáticamente eliminados. 
Valoración de las condiciones personales IVCPJ. Es el va-
lor Que resulta al sumar las valoraciones parciales que para 
cada condición personal obtiene cada demandante consi· 
derado. 
Prioridad entre tiPOS de demanda, 
A. Completar explotaCiones en zona regable hasta la uni-
dad minlma viable. 
S. Adjudicación a cultivadores no propietarios. 
e Adjudicación o propietarios carentes de tierra regable. 
D. Adjudicación a obreros y empresas agrícolas no propie-
tarios. 
E. Otros demandantes no propietarios. 
DATOS 
Los datos utilizados por el modelo proceden de las bases 
de concentración parcelaria complementadas por un cues· 
tionario, en el que se recogen aquellos datos que son neceo 
sarios tener en cuenta en el proceso redistributivo y no 
aporran las bases. El anejo n.' 1 recoge el modelo de cues· 
tionario previsto para la recogida de datos complemen· 
taríos. 
La aplicación del modelo a un determinado término muo 
nicipal requiere la existencia de las bases definitivas de con-
centración parcelaria. 
Se prevé la poSibilidad de que la concentración parcela-
ria no afecte a la totalidad del término municipal. Por ello 
se incluye en el cuestionario un apartado relativo a la de· 
terminaCión de la superfioe que caca propletano pasee fue-




El modelo apl icado a un determinado término municipal 
Tj de la zona regable, considera a cada uno de los propieta-
rios PI y teniendo en cuenta las propiedades de éste en to-
dos los términos t1, t2 ... , tn, que componen la zona (o de 
los que en ese momento se tienen los datos necesarios) de-
termina en primer lugar el exceso/reserva del propietario 
Pi referido al conjunto de la zona fa de los términos consi· 
derado~. Repitiendo el proceso para cada uno de los ténme 
nosÍj considerados se determina la DFERTA GLOBAL DE nE-
RRAS REGABLES EN EL CONJUNTO DE LA ZONA. 
Paralelamente el modelo evalúa la demanda de tiel las re-
gables procedentes relativas a la necesidad de completar 
explotaciones. asi como la soliCitada por no propietarios Te 
nemas hasta aqui el primer módulo fase del modelo que 
constituye lo que llamamos, OFERTA Y DEMANDA GLOBAL 
DE TIERRAS EN LA ZONA REGABLE. 
A continuación, ~ modelo parriculariza la oferra y deman-
da de tierras para cada uno de los términos municipales tj 
en concreto. Ello exige definir la petición de reserva a nivel 
de parcela para cada uno de los propietanos del término 
municipal. la determinación del exceso permite calcular la 
oferta de tierras regables en cada término muniCipal tJ y 
paralelamente la demanda. Para cada ténmino es pOSible 
transformar las aferras y demandas. medidas inicialmente 
en superfides, en puntOS de concentraCión dado que la ofer· 
ta puede identificarse con unas parcelas concretas previa· 
mente clasificadas y valoradas en las bases de concen· 
traClón, 
Esta segunda fase del modelo penmite en definitiva defe 
nir el «proyecto de calificación, y la demanda de tierras re-
gables para cada término muniapal. 
OFERTA Y DEMANDA DE TIERRAS EN CADA TER-
MINO MUNICIPAL 
Por ultimo. en su tercera fase. el modelo aborda la adJU-
dicación de la oferta entre la demanda para cada término 
municipal en base a los criterios de prioridad definidos. La 
prioridad se establece entre grupo de demandantes y den-
tro de cada grupo en funCión de las circunstancias perso-
nales que reune cada demandante. La adjudicación se rea-
liza en superficie de modo que se alcance la unidad mínima 
viable transformándola en puntos de concentración. La 
transformación se realiza multiplicando la superficie por el 
índice que relaciona los puntos de concentradón asignados 
a la oferta (exceso) con la superficie de dicho exceso. De este 
modo se faci lita la ordenación de la propiedad y en parti· 
cular la redacción del proyecto de concentración parcela· 
ria en el sentido de que se define la <calidad, de las adJudi-





PRODUCCION DE DE DE FRUTALES 
DE CATECORIA 
A. BAREA, T. SANZ y P. CASAllO 
centro de Semlll<& Y Plantas de VII'E'ftl (.S." V.I 
L os f ruticultores establecen sus nuevas plantaciones 
adquiriendo el material vegetal necesario -patrones 
para injertar «in situ», o plantones injertados o a yema 
dormida- de los víveristas Que a su juicio merecen su 
confianza, en calidad y precio. 
Por su parte, el Ministerio de Agricultura ha tratado 
de mejorar la garantia de la calidad del matenal vegetal 
frutal que se comercializa con la publiéaClón de la Orden 
Ministerial de 16 deMo de 1982, que aprobó el Regla-
mento Técnico de Control y Certificación de Plantas de 
Vivero Frutales, quedando de esta forma sujeto a su nor· 
mativa, tanto los viveristas produaores como el mate-
rial que producen y venden. El control de su producción 
fue asignado al Instituto Nacional de Semillas y Plantas 
de Vivero y en la actualidad ha sido transferido a la Di-
putación General de Aragón (Centro de Semillas y Plan-
tas de Vivero C.SP.YJ. 
El material de reproduCClón frutal que se produce pue 
de pertenecer a las siguientes categorias: 
-Plantas de Vivero Autorizadas. 
- Plantas de Vivero certificadas. 
Las Plantas Autorizadas son las que se producen bajo 
la responsabilidad del viverista autorizado y se comer· 
Clalizan sólo con la etiqueta del productor, estando pro-
hibido hacer cualquier mención al Ministerio de Agricul· 
tura, ni al Instituto de Semillas y Plantas de Vivero para 
evitar la confusión entre las etiquetas ofiCiales y las par· 
ticu lares. 
Las Plantas Certificadas tienen Que cumplir, además, 
otros requ isitos establecidos en dicha Orden Ministerial, 
entre las que destaca el estar exentas de virosis graves 
definidas por el Comité Intemadonal de Cooperación en 
la Investigación de las Virosis Frutales; es decir, que la di· 
ferencia principal entre esta categoria Cert ificada y la 
Autorizada. es Que se ha comprobado. por parte de la 




las principales virosis, gracias a un proceso de multipli· 
cación controlado y a los tesrodos de seguimiento del 
proceso reproductor, realizados por el Centro de Semi-
llas y Plantas de Vivero. 
Hasta 1986 sólo se ha producido en Aragón plantones 
de categoría ¡(Autorizada», habiéndose iniciado a partir 
de 1987 la producción de categoría .Certif icada,; para 
hacernos una idea de la evolución, el aforo de este año 
de plantones f rutales «Autorizadosl en Aragón ha sido 
del orden de 2 millones y el de <Certif icada. solamente 
de 9500, pero en 1989 será de mas de 500.000 plan· 
tones. 
ORIGEN DE LA PRODUCCION 
DE PLANTA CERTIFICADA 
La producción de planta Certificada de frutales en Ara· 
gón ha sido pOSible gracias a la colaboración estable6 
da desde 1978 por el convenio I.N.lkI.NSP.V., que ha 
permitido la entrega del material de alta calidad ObtEó 
ntda por la Unidad de Fruticult ura, del Servicio de Inves· 
tigación Agraria de la Diputación General de Aragón y a 
su reproducción y mult iplicación realizada por los 
viverisras-seleccionadores adjudicatarios bajo el control 
del Centro de Semillas y Plantas de Vivero, utilizando 
para ello la metodología y medios dispuestos por el ci· 
tado COnvenio de COlaboración len la actualidad establEó 
cido ent re el Instituto Nacional de Semillas y Plantas de 
Vivero y la Dirección General de Producdón Agraria, de 
la Diput ación General de Aragónl 
Gracias a esta colaboración se ha podidO inICiar en Es-
paña la certificación de planta de vivero frutal, con lo 
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que se esta utilizando ya la misma tecnología de otros 
paises avanzados, tamo europeos (Francia, Inglaterra), 
como de Estados Unidos, Canadá y Australia, que van a 
permitir la producción y utilización por 10'3 frutieu ltores 
de planta frutal Certif icada «l ibre de vi rus». 
EL CONTROL DE LA PLANTA CERTIFICADA 
El material «Certificado», por tanto, debe estar ,Hbre 
de virus», al menos, de las virosis graves Que han sido pre--
Viamente f ijadas, y para ello, hay que realizar una serie 
de testados de laboratorio, invernadero y campo Que 
permitan comprobar su sanidad. 
En el Cuadro n.o 1 se relaciona el número de testados 
real~ados por el Centro de Semillas y Plantas de Vivero, 
desde el comienzo del plan en 1980, hasta el año 1987 
y el número de los «test) que han resultado posit ivos y 
han obligado a la destrucción del correspondiente ma· 
terial de reproducción, con lo que se puede garantizar 
la ausencia de virus del materia l restante que sera «Cer· 
tificado». 
En el Cuadro nO 2, se relacionan las variedades a las que 
corresponde el material que se podrá certificar en los 
próximos años, una vez que superen los preceptivos 
análisis. 
A la vista de todo lo que se acaba de indicar, los fruti· 
cultores aragoneses y del resto de España podrán adqui· 
rir en el próximo invierno plantones de frutaJes que con 
la categona de ,CERTIFICADA. escrita en la etiqueta ofi· 
aalles garantIzará la idenUdad varierol, y su estado ,libre 
de virus», con los que mejorar su producción y calidad. 




CUADRO N~ 1 
NU MERO TESTADOS POsmvQS 
MErODOS DE TEST AOO DETECTADOS 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 HASTA 1987 
IndexaJe en campo 149 298 270 162 312 292 420 1.1 82 9+ SP 119801 111 
(varios indicadores) 3+ VY 119811 (2) 
3+ VY 119821 
6+ SP 119831 
2+ BC 119821(3) 
(IndexaJe en Invemadero) I 27 135 231 197 321 81 1 + CLSV 119831 141 
Undexaje en invernadero) 111 -
(Plronla, SPY 227, 
Nouveau Poiteau, 
R·12740 7i'J 
IndexaJe en campo 509 1.458 764 1.038 754 1.296 14 + 119821 
(Shirofugenl 1 + 119831(51 
16+ 11 9841 
3+ 119851 
1 + 119871 
Indexaje serológico 354 876 2.806 5.928 12 + NRSV 119841 161 
(Ehsa) 6- NRSV 119861 
1. POV 119861171 
TOTALES 149 298 806 1.755 1.661 2.403 4301 8.602 
(1) Stem pittlng. (2) Veln yel low (3) Blister canker (4) CI'1lorotlC leaf SDOt. 5) Grupo llar [61 NecrotJc nng spot 171 Prune dwarf 
CUADRO N.O 2 
ESPECIE VARIE DA D ES ORIGEN 
Manzano Starking. Calden Deliciaus Reineta Blanca Canadá. Jonathan. Red Spur. Red DeI¡clous. 
Wellspur. Mutsu. Granny Sm¡th. Verde Doncella. BelgoJden , ..... . SI.A 111 
Reineta GriS del Canada Calden Smoothee . . . . ...... • S. 131 
Peral Pasa Crasana. ConferenCia. Mantecosa Hardy Williams. Decana del ComiCiO. Tnunfo de 
packham. Highland. Agua de AranJuez 840 ..... . . . . . . 5.IA 
limonera . . . ...... .. . . . · • S .
Melocotonero Ha/fard. ComsareL K€lmoes Comes. Walgant. Zaragozana. Encamado. Sudanell1, Red Ha· 
ven. Lonng. Babygold 5. Babygold 6. Babygold 7. Babygold 9. Carnet Beauty. Mlraflores. 
Flavorcrest. Suncrest. jerónimo. Maruja. Calanda San Miguel. San JaIme. Camplet. Early 
Red Haven. Amarillo de GaJlur. Fantasia. Falrlane. Flavortop 5.IA 
Nectared 4. Necrared 6. CardInal Independence . . . . . . . · . . . 5 . 
Loadel. Red Haven. Carson Fortuna . . · . . . . . . . . · . . . USA 121 
Cerezo Burlat Hedeifingen. Van. Bing. Lambert. Lamida. Rainler $am. Lanan. CompactStella. Star. 
Vague . • • ..... • · . • • • SJA 
Napoleón, . . . . . • . . .. ... • · . . · . GE 14J 
Hedelflngen. 5tark Hardy Clant • • . . . . . . . . . . . S. 
CiruelO Reina Oaudla Tardía. Reina Claudia de Althane. President. Stanley. Rema Claudia de Oullins. 
Rema Claudia Verde. Anna Spath. Ruth Gerstetter ... .. . . . . . . A.Q 15J 
Calden Japan. Satsuma Santa Rosa. Presidenr. Nub13na. Laroda. Fnar · . . . USA 
Albaricoquero Canino. MonlQul . . . . . . • S.IA 
Almendro Desmayo Larguera. Desmayo ROJO. Marcona AL Carngues. Tueno Guara. Ayles, Moncayo 5JA. 
(11 S,I,A.c serviCIO InveStlgaCtón Agrarra iDlput<!Clón General de Aragónl 
(2) USA FoundatlOn Plant Materials Servive (UniverSidad de (alifornia·Oavis), 
{31 S: StatlOn Federales de Recharches Agronómiques de changms (SUlZaJ. 
(4J G,s. East Mailing Research Sranon (Gran BretanaJ 
tSt A.D,: estación Experimental de Aula-Dei ¡eSLO 
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L a semana del 13 al17 de JUniO ha conoCido el acuerdo 
{jel Conseja de Ministros de la CEE sobre la fijaCión de 105 
precios de los productos agricolas y ciertas medidas cone-
xas, para la campaña 1988-89. 
Este acuerdo se ha produCido en unas discusiones man-
tenidas con la presenaa InvISible de las condu~ones del Con-
sejO de Europa de febrero, en el cual se establecieron las 
perspectivas concretas para la realización de un gran mer-
cado Sin fronteras, alcanzando el objebvo pnontarlo de In· 
tegraaón de la Comunidad. 
Estas perspectivas afectan directamente a la agricultura, 
por su Importame papel como fuente de emplea, suminis-
tradora de alimentos y de materias pnmas para la industria 
de la transfomnaclÓn y porsu efecto directo e Indirecto so· 
bre el conjunto de la economia. Pero de otra parte también 
constituye un reto a la capaadad de adaptaCión a unas nue-
vas condiciones que exigen modlficaaones en las estruCtu-
[as de prodUCCIón, en la organización de las explotaCIones 
y en la ge5t1ón de los meneados. 
SITUACION DE LA AGRICULTURA 
la agricultura europea, como la de los otros paises Indus-
trialQados, pasa por difu:ultades derivadas de la Situación 
económtca general que ha conOCIdo un débil crecimiento 
del PJB, que afecta negaQvamente a las perspectivas del 
mercado de trabajo que en el conjunto de la ComuMldad ha 
conOCido un crecimiento del 0,9%. Por otra parte, la Infla· 
dón ha tenido un comportamiento pOSrtlVO, pues ha con-
tinuado bajando en 1987 manteniéndose en un nivel del 
3,9 %. La agricultura ha tenido desequilibriOS en la mayoria 
de los principales productos agricolasque a pesar de con· 
tar con mayores medios finanCIeros no ha conseguido me-
JOrar su srtuadón. Esta sTtuación, que ha afectado a Jos pre-
dos, ha influido en el deterioro de las rentas agranas, 
agravado por el descenso del éxodo rural que en otro mo-
mento fue determmante del creCImiento de las rentas en 
otras épocas. 
No obstante, en 19871a agricultura europea se ha bene-
'iClado de ~ deslllfiaaón de los COStes de produCCIón depen-
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JAI'IER GROS ZUBIAGA 
JM! !:1e15e<'\1lCt: oe B;:-.,.cOCS ~ Coc:rdlr\aI::JoI ce Po """al:.as 
Para el mgo blando y mal?' los preciOS aumenfiln mas Que lo e5ratJlec¡(Jo 
en el Traraao de AdhesJon 
dientes del contexto Internadonal Otro elemento Que ha 
afectado ha SidO la cantidad y calidad de la prodUCCIón que 
ha Sido desigual según los sectores. 
La combinación de [ocles estos factores explican la evo-
lución de las rentas de forma general y por tipos de explo-
taCIones 
Según las estimaCiones de la ComISión, el valor añadido 
neto (a coste de los factores) por Unidad de trabaja ha des· 
cendido como media un 3,5 % en terminas reales sobre 
1986, Los nesultados varian según los Estados miembros, en· 
conrrandose Espana entre aquellos que han tenido una me-
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Las estimaciones hechas sobre la evoluoón de las remas 
según la orientación de producción, muestra que las bajas 
mas acusadas interesan a las explotaciones de producción 
animal, y en particular las explotaciones espeCializadas en 
carne de vacuno y carne de pordno; por contra en España, 
las explotaCiones de carne de vacuno tuvieron unos resul· 
tados pOSitivos. 
LOS STOCKS DE INTERVENCiÓN 
La cuantia de los stOCKS almacenados y su tendencia a in· 
crementarse es un aspecto que ha deadldo a la comisión 
a tomar una amón deadida para descongestionar los stocks 
existentes y evitar su reconstituCIón como una condición 
esendal para sanear los mercados y sentar la acti~dad agrío 
cola sobre bases mas sanas que permitan asegurar su com· 
peotividad. 
Las condiciones en que se produce la intervención que-
dan bien reflejadas en el Cuadro 1, donde aparecen el por· 
centaje de la produlXión que es objeto de intervendón, y 
su evolución en los últimos años. 
CUADRO 1 
cantidades que se han beneficiado de acuerdos 
financieros del FEOCA 
(en % sobre producción total! 
19B2 1983 1984 1985 1986 
Trigo blando 34,3 30,7 35,9 26,9 22,3 
Cebada 12,9 12,4 21,7 23,8 16,7 
Mamequilla 68,8 74,7 68,0 66,2 53,5 
Leche descremada 62,0 66.2 62,3 59,6 63,8 
Carne bO'w'ino 11,6 15,5 20,7 20,9 24,0 
Vino de mesa 52,3 54,6 65,2 33,9 32,7 
Estas cifras muestran claramente cómo para ciertos pro-
ductos, y más particularmente para la mantequilla y la 
leche descremada en polvo, las cantidades salidas sin la 
ayuda de subvenciones, de un opa u otro, del FEOGA, cons· 
tltuyen una parte reducida de la producción. 
PERSPECTIVAS DE LOS MERCADOS 
Las decisiones relativas a las medidas de politica agríCOla 
que se aplican para sanear los mercados se han elaborado 
teniendo en cuenta la situación actual del mercado y su evo-
lución, no sólo coyuntural ~no las perspeCtivas a medio y 
largo plazo. 
El resumen de los resultados de la pr€VlSón es" siguiente 
-Sin las medidas adoptadas en febrero de 1988 y los es· 
tablllzadores adoptados, la prodUCCIón de cerea les po-
dria alcanzar para 1993-94 los 186 millones de tanela· 
das, contra un uso intenor total de 140 millones de Tm. 
-Para los granos oleagmosos se espera que las medidas 
adoptadas de canndades máximas garantizadas, hagan 
rectificar ~ evolución de la producción que de otra foro 
ma alcanzará 17 millones de Tm. en 1994, es decir, 5 m> 
Ilones de Tm. de más de la cosecha de 1987. 
-Las perspectivas de la producdón de vino, si no se mo-
ólfica la reglamentación, podrá dar lugar a un exceden· 
te de 58 millones de HI., o sea, un 40 % de la producción 
de vjno de mesa. 
-Con las medidas estableddas se espera que la produc· 
ción de leche se estabilice alrededor de 97 millones de 
Tm., frente a un consumo estable de 90 millones de Tm. 
-Para la carne de boVino y para el año 1984, la produc· 
oón se deberá situar al nivel de 8,1 millones de Tm. 
-Para la carne de pordno, la producción deberá alcanzar 
los 13,6 millones oe Tm. en 1994, que será un nivel POCO 
superior al consumo estimado, 13,3 millones de Tm. 
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CUAD.RO 2 
Precios agrarios campaña 1988-89 
PRODUCTO ESPAÑA ESPAÑA 
lcampaña) TIPO DE PREQOS !KUS/Tm) (Pta$rTm) 
I TRIGO BLANDO Preoo compra (pamficable) 158,67 26.D11 
1 (1 7.881306.891 Preco compra fforraJefo) 160,21 24711 
CEBADA Precio compra 151,50 23361 
11} 88/30 6.891 
MAíZ PreCIO carrara 168,67 26011 
(17B8I30 6 891 
1 SORGO PrecIO compra 151.50 23.364 
11 7 881306891 
I 
, 
CENTENO Precio compra 153,08 23.607 
117881l06.891 
TRiGO QlRO PrecIo corrora 208,58 32166 
117 BBI306 891 Avuda lpor Ha.! 51.19 8.403 , 
ARROZ PreClO compra 251,10 39.232 
(1.9.88131.8.891 Awda Indica {por HaJ 330.00 , S089Q 
AZÚCAR Precio base remolacha 17.98 7.399 
\17881l1.8.891 
ACEITE DE OUVA PreCio Intervención 1.550,10 239046 
(1.11.88/31.10.891 Ayuda a la producoon (EcufTml 271,00 I 41792 
COll~ y NABINA PreCiO compra 344.05 53.055 
(1.)BBIl0.6.891 
GIRASOL Preoo comora 389,16 60013 
(18 88131.7.391 
SOJA Precio minimo 371 .10 56737 
n.9.881l18.891 
FORRAJES OESH. PreCJo objetivo 161.27 21870 
11.5.881l.1891 
I GUISANTES, HABAS, HAS Precio minlmo gUisantes 257,70 39711 
Preoo min:mo habas 218,60 38.337 I (1.) 88130.6891 
LACTEOS 
I (1.1.88/313 891 
MANTEQUILLA Preac ¡ntervenoan 3.391,30 528317 
LECHE DESe EN POt. va Precro Intervención 2.260.40 352139 
, CARNE VACUNO Preoo intervenCión 3110,00 535901 
(61 g813 1 89) calidad R·3 cae A 
• 
CARNE OVINO PreCJO base 1323.20 662193 
16.1 88131 891 (peso sacrifiao1 
CARNE PORCINO Precio oase 2.033,30 -
11.11.88/3110.89' (peso samf1ClO) 
VINO PreciO onentaoón 2,19 I 381 .00 
11.988131.8.891 TIpo R' 
PreClO onentaClón 
Tipo R Jl 2.19 381,00 
R I"Rlly A.L PreCJo onentaoon 2,31 356,00 
Expresado ECU/gradolHI TiPO A 
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PROPUESTA DE PRECIOS Y MEDIDAS CONEXAS 
La sltuadón hasta aqui comentada ha dado lugar a que 
la cantidad de fondos públicos concedidos a la agricu ltura 
ha aumentado a niveles que preocupan al contribuyente, 
Sin embargo, a pesar de ello. las rentas per ráPita del seco 
tor se ha~ quedado congeladas. Por ello, la ComUnidad tra· 
ta de adaptar la POlitlca agricola común a estas realidades, 
tratando de eliminar los desequilibrios, controlar el preslJ-
puesto, establecer un cuadro de referencia en el que los 
agricultores sepan el resultado de sus decisiones y COntrI--
buir a la salvaguardia y el desarrollo del mundo rural. 





La tabla de precios, con su comparación con los del ano 
anrenor, se recoge en el Cuadro 2. La situaoón general en 
la CEE es la congelación de precios en todos los productos, 
excepto en el trigo duro que sufre una disminuClón del 
5,23 % en el precio de intervención, compensaaa con una 
subida de la ayuda del 12,52 % 
Para España ha habido incremento de preoos, como se 
ve en el cuadro, derivados de la aproximacjó:n prevjsta en 
el tratado y a peoClones esoecfficas. 
-Para el trigo blando y maÍZ, los precios españoles se In· 
crementan mas que lo establecido en el tratado, aslm, 
lándose a los comunitarios desde es:a campaña 
-Para sorgo, centeno y cebada, la comisión estudiará la 
poSibilidad de ajustar los precios españoles a los comu· 
nltanos. 
-Para el arroz, los precIOS en España se incrementaran 
según el tratado, así como para el girasol, aceite de oli· 
• • va, proteaglnosas, rorraJes Y vmo. 
Medidas conexas 
Éstas constituyen un complemento indisPensable a los 
precios. sobre los que refuerzan o modulan el Impacto 
Cereales. 
-Reducción de los Incrementos mensuales del preCIo de 
intervención en un 25 %. 
-Apertura de la intervención en España el1 de agosto 
-Automatismo de la lntervenClon, sm depender de la si· 
tuación de determinados mercados representativos. 
-se consolida para el limite de 25 Tm. la exención del 
pago de la tasa de corresPOl1sabilídad de los pequeños 
agricultores. 
Marenas grasas. 
-Apertura de la intervenCión en girasol para España a 
partir del 1 de agosto 
-Posibilidad de conceder ayudas al almacenamiento Prl' 
vado durante los tres primeros meses de campaña en 
aceite de oliva. 
-Aumentar de 200 a 300 kg de acOlte de oliva de umbral 
a la ayuda para pequeños productores. 
Fruras y hortalizas. 
- Umbrales de intervenoón para los melocotones, con 
una cantidad Inioal del 20% en la campaña 88·89. 
-Estudio de propuestas para ayudas al almacenamiento, 
transformación y adaptación a la prodUCCión para los 
frutos secos. 
-Umbral de garantía de 4.000 Tm. para las pasas 
«moscatel, . 
carne de bovino: 
-ExtenSión de la tabla de dasificación al almacenaml€n· 
to pnvado 
Medidas agromonetarias 
Después de las úlDmas decisiones del ConseJo, relativas al 
desmantelamiento de los montantes compensatorios mo· 
netarios, la evolución monetana ha sido muy estable, Esta 
sttuación ha sido tanto para las monedas que aceptan un 
margen de fluctUadon del 2,5% como para las que no lo 
aceptan llibra y pesetal, con la eXCEPCIón del dracma. 
Tenl€ndo en cuentaesra Sltuaoón y dentro de los limites 
Impuestos por la SItuaCión de Jos mercados, se mantienen 
todos los tiPOS verdes a su OIvel actual, con la excepeión 
para España de una devaluación del 1 % en la tasa verde 
empleada en el sector o~no, que entrará en vigor el 1 de 
enero de 1989; asi los tipOS verdes para España qUedarran 
de la ~gUlente manera, 
Productos vegetales ... 
Productos ganaderos 
lexcepto OVlnol. . . . 
Carne avino . .. . .. 
. , . . 
,. .. 
• • 
1 Ecu ~ 154.213 ptas. 
1 Ecu = 155,786 ptas. 
1 Ecu = 153,172 Ptas. 
Ivalor provisionaO 





M. CAMBRA V F. GIMENO 
ce-..ro \'le ..-c"f'("I"rf¡ \'egetal 
E n los últimos años, los ataques a las siembras Oto· 
ñales del cereal de estos insectos dípteros de la fami· 
lia Cecidomydae, conocidos como ' mosquitos del 
cereal ', han sido tan importantes que han hecho con· 
siderar al agricultor cerealista de secano aragonés a 
dicha plaga como una de las más problemáticas por 
los daños que ocasiona y por la imposibilidad de lucha 
directa contra ella. 
OESCRIPCION 
o Adultos Imosquitos): Miden unos 3 mm de Ion· 
gitud, patas largas delgadas y la forma del cuero 
po recuerda la del mosquito común; su colora· 
ción es gris negruzca, con anillos rojizos en el 
abdomen; las alas tienen una fina vellosidad gri· 
sácea y durante el reposo se superponen hori· 
zontalmente sobre el dorso. 
o Huevos: Son muy pequeños, de poco más de me-
dio milímetro de longitud, de color rosáceo. 
o Larvas: Blancuzcas, ápodas, de unos 3 a 4 mm de 
longitud en su completo desarrollo. 
o pupas: De unos 4 mm de largo por 1 mm o poco 
más en su porte más ancha, oval·alargada, más 




Pasan el verano en estada de pupa en el rastrojo y 
alllegor el otoño (octubre· primeros de noviembrel, 
aparecen los adultos que efectúan la puesta en las ha-
jas de los cereales recién nacidos, siendo la vida del 
mosquito muy corta (generación otoñall. 
LaS larvas emergen del huevo dirigiéndose hacia la 
vaina hasta el nudo situado inmediatamente debajO. 
Después de varias semanas se tranSforma en pupa, 
ocupando ésto el mismo lugar que la larva. 
Así pasa el invierno en las siembras, apareciendO los 
nuevos adultos a finales de marzo· primeros de abril 
(generación primaverall. 
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I..3rvas V pupas saofe nudo rallo principal primera generaaan lotoñaD. 
Con frecuencia pasa desapercibida la generación de 
primavera, ya que en esta época, por estar las plantas 
crecidas, el insecto prefiere los hijuelos más tiernos 
para situar la puesta, hijuelos que rara vez espigan, por 
lo que no se nota merma de cosecha; en cambio, es 





PUpas sobre nijue/o, segunda generaClon (¡mlTl2vera/). 
DeGJJIes de d3ños SOf)re siembra otoñal. 
DAÑOS 
En los reconocimientos efectuados en las zonas 
afectadas, se ven parcelas cuyas plantas muestran un 
aspecto parduzco, con la vegetación deprimida. Si se 
arranca alguna de estas plantas, se observa junto al 
cuello y al suelo un abultamiento en cuyo interior se 
encuentran las larvas del mosquito. 
Estas larvas prOducen una secreción salival irritan· 
te que afina las paredes celulares d.e los tejidos sub· 
yacentes y provoca, por ósmosis, una supuración de 
savia. De esta fonma se alimentan sin devorar ni pero 
forar los órganos del vegetal. 
como resultado, la savia no puede circular, las ha· 
jas amarillean y la parte de la planta afectada muere, 
produciéndose siempre un aclareo importante de 
plantas. 
MEDIOS DE DEFENSA 
Por el modo de ser de esta plaga y del cultivo a Que 
afecta, no cabe pensar en la lUCha directa contra ella 
por medio de vía química, por tanto, no hay otra so· 
lución que la defensa preventiva, Que consiste en 
romper su ciclo evolutivo impidiendo que la gene· 
ración de adultos que se produce en otoño pueda 
hacer puestas sobre el cereal sembrado en esta esta· 
ción, y esto se consigue retrasandO prudentemente 
la siembra, sobre todo en aquellos terrenos más lige· 
ros donde se produce antes la nascencia. Por nuesti as 
observaciones efectuadas en estos últimos años, se 
ha podido comprObar Que el cereal nacida a partir 
de mediados de noviembre suele librarse del ata· 
que de esta plaga. 
Junto a este prudente retraso de la siembra y en las 
zonas más afectadas por la plaga, cabe también acon· 
sejar otras medidas tendentes a frenar en lo posible 
su desarrollo, como son: 
-Alternativas de cosecha, si son compatibles con las 
normas de cultivo seguidas en la zona. 
-{aso de repetirse el mismo cultivo en el terreno, 
no deberá hacerse la siembra sobre pajas de la ca· 
secha precedente, sino después de las adecuadas 
labores de preparación del terreno. 
-Abonar racionalmente el terreno para aumentar 
el vigor de la planta y favorecer el ahijamiento. 
Muy importante es alzar los rastrojos de los cam· 
pos atacados mediante labor profunda de arada, des· 
terronando a continuación, para enterrar las pupas. 
Destruir las gramíneas espontáneas y las plantitas de 
trigo, cebada, avena Y centeno nacidas de las semillas 
perdidas, con el fin de que los mosquitos no puedan 
hacer en ellas la puesta. 
De no tomarse tOdas las medidas expuestas, tras un 
año, especialmente lluvioso, con una importante po· 
blación de plaga y si además este ataño se presenta· 
ra húmedo y de temperaturas suaVlls, pudiera ser 
que, en estas condiciones, la invasión de nuestros ce· 
reales por el mosquito en el próximo año fuese aún 
mayor que en el actual y originar problemas serios. 
. EN RECURRIR A LA ESTACIÓN DE 
PARA MAVOR INFORMAC:;~~~ÓN VEC8AL 






El Banco Central pone a su disposición 
Tarjetas de Crédito y cheques que simplifican 
el pago de sus compras. 
Medios de pago respaldados por la amplia 
y completa organización de una institución 
bancaria que siempre está cerca de usted. 
Solicitelas en cualquiera de las más de 2.000 
oficinas del Banco Central. 
TARJETAS DEL BANCO CENTRAL 
4B, VISA, VISA ORO, 
MASTERCARD y EUROCHEQUE, 
AUTOCHEQUE 4B y CHEQUE 48. 
... .. ~ 7. . ", , '. . I .'. ijif~~@ ~~~~ ~L " , },~ 




mejorar y el 
El obJetivo final de la lucha contra los agentes nocivos 
de los vegetales es conseguir una protección suficiente al 
coste más bajo posible, Induyendo en este coste tanto el 
factor económico como la repercusión en el mediO ambien-
te yen la salud humana. 
Para ello, se hace necesaria la racionalización deJ empleo 
de productos fitosanitarios. eVItando aplicaciones Innece-
sarias. y la Incorporación a la lucha contra las plagas de 
métodos no contaminantes de lucha biológica y técnicas cu~ 
rurales, mejorando así la calidad de los alimentos y reduden-
do el impacto ecológico de la lucha Quimlca. 
Para intensificar este tipo de actuaciones se llevan a 
cabo desde el año 1983 10rden del 25 dejulrol planes anua· 
[es coordinados entre el MAPA, a través de la Subdirección 
General de Sanidad Vegetal. y los organismos competentes 
de las Comunidades Autónomas, cuyos objetivos son, ade-
más de los expuestos, la formaCión de personal técnico y 
especializado en la dirección y aplicación de dichas técnicas 
y el fomento de agrupaciones de agricultores para la reali-
zaCión de Tratamientos Fitosanitarios Integrados (A TRIAS), 
contra las plagas 
de las Que dependerá este personal. 
Estos planes consisten fundamentalmente en subven-
ción, total o parcial, con cargo a las consignaCiones presu-
puesta nas del MAPA, de los sueldos correspondientes al per-
sonal técnico y auxiliar contratado y dirección técnica a 
cargo de las Comunidades Autónomas para aquellas agru-
paCiones de agricultores que voluntariamente se asocien 
para estos fines y cumplan una serie de reqUisitos. 
En Aragón, ya desde el principIO, fue muy favorable la 
respuesta de los fruticultores hacia esta actividad y poste-
riormente se ha ido ampliando a otros cultiVOS, con lo que 
en 1988 estan funCionando las sigUientes ATRIAS: siete de 
frutales, una de arroz, dos de hortícolas en general, una 
de patata y una de maíz, lo que representara en conjunto 
una subvenCión para personal de 9.530.000 pesetas. 
Una vez comprobado el gran interés que tiene esta Ifnea 
de actuación, la Diputación General de Aragón impulsará 
con los medios a su alcance esta actiVidad, ya que por par-
te de los agricultores existe además una amplfa demanda_ 
EN DE LOS INCENDIOS FORESTALES EN ARACÓN 
Los Incendios que han ocurrido en Aragón en el pre-
sente año, hasta el 28 de agosto, fecha del último par· 
te semanal aportado por las Jefaturas de los Ser/icios 
Provinciales de Agncultura, Ganaderia y Montes, han lle-
gado a un total de 78 siniestros, habiéndose quemado 
una superfiCie de 366,24 has y de ellas 169,63 arboladas. 
Las dfras anteriores se desglosan por provincia en las 
sigUientes: 
. .....-Huesca 
Teruel -. . . .. .. 
Zaragoza . _ . _ . _ .. . 

















El año 1987, y durante el periodo del 1 de enero al 
30 deagosro, el número de incendios fue de 129, en los 
que se quemó una superficie total de 1.314,24 has. y de 
ellas 777,32 has. arboladas. 
Comparando las cifras del presente año con las del 
pasado. se observa .que para las mismas fechas, aprox~ 
madamente, el numero de incendios ocurridos ha sido 
solamente el 59 % de los del año 87, y la superficie arbo-
lada perdida supera el 22 % de la afectada el año pasada 
Esta situación, que puede considerarse satisfactoria 
al compararla, no sólo con los datos del año pasado sino 
con otros anteriores, se debe principalmente a la clima-
tologfa del año, con frecuentes precipitaciones en todas 
las regiones, incluso hasta el mes de mayo, y tempera-
turas no exceslvameme elevadas a lo largo de lOS me-
ses de junio, julio y agosto. 
La distribUCión de las 47 cuadrillas forestales de re-
tén por toda la geografia regional y la localizadón de los 
23 vehiculos motobombas especiales, junto con el res· 
to de personal y medios dedicados a las medidas de de-
tección y control, han permit ido llegar oportunamente 
a los siniestros en el menor tiempo posible y de ahí que 
la superficie afectada sea reducida a pesar del número 
de incendios que se iniciaron. 
Se pueden destacar como incendios de mayor impor-
tanCia los ocurridos en Beceite ITeruell, el dia 11 de agos· 
to, en el que se quemaron un rotal de 56 has. arboladas, 
y el de Azara {Hueseal, el dia 15 de agosro, en el que se 
Incendiaron 55 has. y de ellas 8 de arbolado, motivado 
éste por una ch~pa procedente de una maquina agríCOla 
dedicada a picar paja en un rastrojo col indante con la su-
perficie forestal. En el Incendio de Teruel el origen, ~ bien 
no se pudo comprobar, parece fue motivado por algún 
excursionista, o partir de hoguera o fumador. 
Las causas de los incendios en el presente año se debe 
a negligencias en un 51 %, motivados por rayos de tor· 
mentas en un 2 %, por máquinas agrícolas un 2 % y por 
causas desconocidas un 45 %. 
Entre las causas de negligencia se anotan: quema de 
rastrojos, quema de pastos y restos agrícolas, hogueras, 
fumadores, basureros, etc., todos ellos motivos evi-
tables. 
Estas cifras obligan a recordar al público en general 
la responsabilidad qu~ concierne a todos en el tema de 
los incendios forestales. 
Zaragoza, 31 de agosro de 1988. 
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Especie: Corniculatum L. 
Nombres comunes: 
Amapola loca, ababol cornudo. 
Descripción: 
Erecta, ramosa, generalmente anual. de 20-50 
centímetros, con f lores escarlatas o anaranjadas, 
de 2-5 cm de diámetro, pét alos redondeados con 
una mancha negra en la base. Estambres con an-
teras oscuras. Hojas glaucas, profundamente lobu-
ladas, pubescentes, las superIOres semiabrazadoras. 
Frutos lineales, de 10-20 cm de longitud, ásperos, 
hirsutos, generalmente rectos. Florece de mayo a 
• • Junto. 
Hábitat: 
Planta arvense frecuente en los secanos de ce-
real y viña, estepas y barbechos del valle del Ebro. 
ULATUM L. 
Propiedades y usos: 
Planta rica en alcaloides, como todas las de su fa-
milia. Unas especies muy cercanas a ésta: Claucium 
f1avum Crants, la amapola marina y la celidonia Che-
lidonium majus L han Sido muy utilizadas en me-
dicina popular (vulneraria, dlurética.J, siendo vene-
nosa su raiz. El látex, amarillento y amargo, se ha 
utilIZado para curar verrugas_ 
G/aucium cornicularom L. 
al • ctor agrícola y aragones 
CREDlCAMPO CAl 
CREDITOS DE CAMPAf'lA 
ADQUISICION DE MAQUINARIA AGRICOLA 
INDUSTRIAS AGROALlMENT ARIAS 
CREDlTOS A COOPERA TIV AS 
FOMENTO DE LA GANADERIA 
COMPRA DE TIERRAS 
NUEVOS REGADlOS 
CREDITOS PARA LA VIVIENDA 
DE 
E I Bo letín Oficial de Aragón del día 1 de junio de 1988, publ~ 
caba cuatro decretos de la Diputación General de Aragón. Que 
establecian apoyos económicos, indemnizaciones y ayudas para 
el sector agrano. 
se trata de los Decretos: 
- 86/1988, relativo a los apoyos económicos a la partiopaoón 
de las empresas del sector agroalimenrario en certamenes 
agranos; 
-87/1988, Que establece una Indemnización complementa· 
ria a la indemnización compensatoria de montaña; 
-8811988, Que establece ayudas para la mejora de las con-
diciones de transformación. comerCIaliZación y promoción 
de productos agrarios y, finalmente, el 
-89/1988, Que establece ayudas para el desarrollo de accio-
nes asociatlvas en el sector ag rario. 
El numero 8 de esta revista. de junio-ju lio 88, recogía, en su 
30 
página 1 S. la flfTTla del convenio suscnto entre el Departamento 
de Agricultu ra. Ganaderia y Montes y un airo número de enti· 
dades financieras. para actuar, coordinadamente. en la conse-
cución de los objetivos pretendidos por los Decretos 88/88 y 
B9/88. 
El convenio firmado lo es por un Importe global de 7. 500 mi-
llones de pesetas, dirigidos a la financiaCIón de las mejoras en 
la transformaCión, comerC13lizaClon y promoción de productos 
agrarios (6.500 millones de pesetas) y a aCCIones asocratlVas en 
el sector agrano (1 ,000 millones de pesetas), La demanda que 
se ha prodUCido en lo relatIVO al Decreto 88/1 988 (transforma· 
ción, comerdalización y promooón de productos agrarios) ha 
sido buena. 
El Decreto 89/1988 (desarrollo de acciones asoClativasl está 
temendo una demanda más lenta por parte de! sector Por ello 
QUlZa sea conveniente inSlstlr en alguno de los puntos báSICOS 
de dicho Decreto al efecto de que se conozcan mejor sus POSI-
bilidades. 
QUIÉN. PUEDE ACOGERSE 
-Sociedades Cooperativas, 
-SOCiedades Agrarias de Transformación. 
-Agrupaciones de tratamientos Integrados en agricultura. 
-Agrupaciones de Defensa Sanrtaria. 
-Organizaciones Profesionales Agrarias. 
-Organizaciones de Productos Agrarios_ 
-Consejos Regu ladores de las denominaciones de calidad. 
QUE OBJETIVOS PRETENDE: 
aJ La consol idación y potEnCIación de las agrupaCIones exis· 
tentes, asi como la integracIÓn de las mismas en otras de 
orden asoCIativo superior. 
bJ Desarrollar y mejorar la gesnón, los servicIos de comeraa-
!ización y la mformaaón contable de las agrupaciones. 
e) Mejorar la productividad de las exploraciones asociadas a 
través de una mejor racionalizaCión en el uso de los me--
dios de producoón. 
d) Adqu isiCión de inmovilizado no nuevo por parte de enti-
dades asoaatlvas, siempre que la nueva orientación supon-
ga cambio de USO. 
eJ campañas de promoción de los productos amparados por 
las distintas DenominaCiones de Calidad y las inversiones 
tendentes a crear una Imagen extema y colectiva de di· 
chos productos. 
EN QUÉ CONSISTEN 
1 COnsisten en la apertura de una linea de crédito, estable-
cida en un convenio de colaboración entre el Departamento 
de Agricultura, Ganadería y Montes de la Diputadón General 
de Aragón y entidades financ1eras Que operan en la Comunl' 
dad Autónoma Aragonesa. 
Los limites subvencionables se aplicarán en funClón de las dis· 
ponibilidades presupuestarias y de las solicitudes. 
2. La cuantia ffiaxima del préstamo no podrá superar el 70% 
del presupuesto de la inversión El período de amortizaCión y 
carencia dependera de la modalidad y aaividad de la inversión, 
y a tal fin eXiste un convenio con entidades financieras Que 
plantea un plazo maxlmo de Siete años para la devolución. a 
un Interés estandar del 12,75 %. Y una carencia de dos años. 
3. La Inversión máxima subvencionable no superara los 20 
millones de pesetas para cada plan de inversión, 
Las ayudas establecídas por la Diputación General de Aragón 
tendrán como objeto mejorar las condiciones de los préstamos 
que correspondan; por ello se recibirán como subSldiaClón de 
los mter€"..e5 a las operadones de préstamo o Como subvención 
neta equivalente para amortlzar el pnndpal, en una cuantia má· 
xima equivalente a seis puntOS de interéS. 
Excepcionalmente la ayuda podrán concederse con subven-
ción directa al capital, no superando ésta, en ningún caso, el 
30 % de la inversión. 
DONDE SOUCITAR 
En las oficinas de Extensión Agraria o en los servicios Provln· 
Clales del Departamento de Agricultura, Ganadería y Montes. 
ENTIDADES FINANCIERAS 






• Caja de Ahorros y Mm 
te de Piedad de Zara· 
goza, Aragón y Rioja. 
• Caja de Ahorros de la 
Inmaculada de Aragón 
• Caja Rural Provincial 
de Huesca. 
• Caja Rural Provincial 
de TerueL 
• Caja Rural ProvinCial 
de Zaragoza. 
• Caja Rural del Jalón. 
• Caja Comarca l del 
Campo de Cariñena. 
• Banco Zaragozano 
• Banco AtlántiCO. 
• Banco de Bilbao. 
• Banco Cantábrico. 
• Banco CentraL 
• Banco de Crédito In· 
dustriaL 
• Banco Español de Cré-
dito. 
• Banco Exterior de Es· 
pana. 
• Banco Hispano Ameri· 
cano. 
• Banco Natwest March. 
• Banco Pastor. 
• Banco de la Pequeña y 
Mediana Empresa. 
• Banco de Santander. 
• Banco de Vizcaya. 
• Banco Bankinter. 
• Banco de Crédito Agrí· 
cola. 
, 
COMERClAUZAOÓN y PROMOOÓN 
DE lOS PRODUCTOS AGRA~OS 
• caja de Ahorros y Mon· 
te de Piedad de Zara· 
goza, Aragón y Rioja. 
• Caja de Ahorros de la 
Inmaculada de Aragón. 
• Caja Rural Provincial 
de Huesca. 
• Caja Rural ProVincial 
de TerueL 
• Caja Rural Provincial 
de Zaragoza. 
• Caja Rural del Jalón. 
• Caja Comarca l del 
Campo de cariñena. 
• Banco Zaragozano. 
• Banco Atlántico. 
• Banco de Bilbao. 
• Banco Cantábrico. 
• Banco CentraL 
• Banco de Crédito In· 
dustrial. 
• Banco Español de Cré-
dito. 
• Banco Exterior de Es· 
paña. 
• Banco de Financiación 
Industrial . 
• Banco Hispano Amen· 
cano. 
• Banco Natwest March. 
• Banco Pastor. 
• Banco de la Pequeña y 
Mediana Empresa. 
• Banco de Santander. 
• Banco de Vizcaya. 
• Banco Bankinter. 
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CRAVE PATOLOCICO DEL 
El pimiento, como cualquier otro cult ivo horticola, 
está sujeto al ataque de numerosas enfermedades, 
pero sin duda la más importante y conocida por el 
agricultor es el marchitam iento comúnmente de-
nominado «tristeza» o «seca». 
A pesar de Que la enfermedad es conocida des-
de hace muchos años, no es hasta 1964 cuando DA-
VILA efectuó la primera cita en España, indicando 
Que la alteración del pimiento a la Que se denomi-
naba , t risteza, presentaba cierta intensidad. En los 
años posteriores, especialmente al inicio de la dé-
cada de los setenta, la enfermedad adquirió mag-
nit ud epidémica, arrasando campes enteros del cu l-
t ivo en las diferentes zonas productoras, lo Que 
motivó el desplazamiento del mismo hacia aquellas 
zonas donde la enfermedad no había sido de-
tectada. 
Con el paso de los años, la ' tristeza» del pimien-
to ha ido desarrollándose incluso en parcelas con 
los más diversos precedentes cu lturales, constitu-
yendo hoy en día la enfermedad de mayor trascen-
dencia económica en el cult ivo de esta especie hor-
tícola en el Va lle Medio del Ebro. 
Al responder el término «tristeza» a una sintoma-
tología característica y no a un agente patógeno 
concreto, el origen o la causa de la enfermedad de-
ben contrastarse en cada caso. Los síntomas que 
caracterizan al término «trísteza» en las plantas 
afectadas son fundamentalmente la pérdida de 
turgencia de los tejidos, lo Que se t raduce en mar-
chitamientos parciales o totales, la menor intensi-
dad del color verde en los órganos aérecs y el me-
nor desarrollo global de la planta. 
La , t risteza» del pimiento ha prOducido desde su 
aparición una gran confUSión entre los producto-
res, por cuanto su origen ha sido hasta hace pocos 
años muy discutido. Así pues, si en un principio se 
le atribuyó al hongo Fusarium sp., más tarde fue-
ron detectados dos nuevos patógenos Que la po-
dían producir, nos referimos a los hongos Phytoph-
chora capsici Lean. y Verrici/lium dah/iae Kleb. 
Todos estoS hongos citados tienen un común de-
nominador centrado en su localización, puesto Que 
los tres están presentes en el suelo de cultivo, lo 




diagnóstico correcto y por otro lado su control me· 
diante la aplicaCión de productos fung icidas. 
muy concretos que le permitan determinar, con un 
margen razonable de error, el origen de la enfer· 
medad. Éstos son los puntos en los que debe basar 
su atención: SINTOMATOLOGiA DIFERENCIAL 
DE LA «TRISTEZA» PROVOCADA POR LOS 
DIVERSOS AGENTES IMPLICADOS - TIpo de marchitamiento, repentino o pro· 
greslvo. 
Dado que la «tristeza» o «seca» puede estar rela-
cionada o producida por los hongos anteriormen· 
te citados, es de suma importancia conocer los sin· 
tomas que cada uno de ellos prOduce en la planta, 
para establecer un diagnóstico correcto que nos 
permita aplicar los métodos de lucha más adecua· 
dos dentro de las posibilidades actuales que la téc· 
nica ofrece contra la enfermedad. 
-Defoliación, nula, escasa o acusada. 
- Haces vasculares oscuros. Este sintoma es fá· 
cilmente visible si seccionamos con ayuda de 
una navaja cualquier porción del tallo, especial· 
mente la correspondiente a las horquillas o bi· 
furcaciones superiores de la planta enferma. 
El aspecto de las plantas afectadas por la "triste· 
za» puede ser en ocasiones bastante similar, a pe-
sar de estar provocada por patógenos distintos. Por 
ello, el agricultor debe disponer de unos criterios 
-PudriCiones o necrosis en la zona próxima al 
cuello y raiz. 
-Distribución de los ataques, por lineas o por 
rodales. 
-Progresión de los sintomas, lenta o rápida. 
• 
La determinación de las caracterist icas citadas debe facilitar el diagnóstico de la enfermedad con 





Defoliación escasa o nula. Las 
hojas se secan sin caer. 
No hay oscurecimiento de los 
haces vasculares. 
Zona próxima al cuello 
necrosada exteriormente, con 
constricción. 
Ataque por lineas. 
A nivel de parcela, aparición 
tardia de sintomas, pero 
con progresión muy rápida 
17·10 diasl. 
Enventualmente. ataques en 




a veces unilateral. 
Defoliación acusada en algunos 
casos. Las hojas, aún verdes, 
caen prematuramente, 
comenzando por las mas 
jovenes. 
Oscurecimiento de los haces 
vasculares. 
NO se aprecian nunca necrosis 
exteriores. 
Ataque por rodales. 
A nivel de parcela, apariCión 
más precoz de los síntomas 
pero progresión más lenta 
130 díasl. 
Asfixia de raíces 
Marchitamiento progresivo 
total. 
Defoliación irregular. Las hojas 
amarillean en su conjunto antes 
de secarse y de caer. 
Desecación del cilindro central 
del tallo. Elasticidad del mismo. 
Necrosis de la zona radicular. 
con suberificación y 
descomposición de tejidos, 
sobre todo en raicillas. 
Ataque por rodales. 
Hipertrofia de lenncelas del 
cuello, con color blanco· 
amarillento. 
Engrosamiento del cuello por 
encima de la zona necrosada 
y emisión de nuevas rafces. 
, 
la observacían microscópIca es finalmente el merodo exacto (Jara determinar el origen de la .. {ris(eza~. 
A la izquierda pueden observarse esporangios l/picos de PhvtophthOra capsiti ya la derecha, las formaciones 
clásicas de Verticillium dahliae. 
En este cuadro se hace alusión a un problema no 
parasitario como es la asfixia de raices, a la que el 
pimiento es particularmente sensible y que puede 
ser provocada por un excesIvo aporcado de las plan· 
tas, unido a encharcamientos o riegos Inadecuados. 
Durante muchos años se pensó que el origen de es· 
tos daños era debido al hongo Fusarium SP .. posi· 
bi lidad que ha quedado totalmente descartada al 
comprobarse la inocuidad del hongo en InOculacio· 
nes artificiales. 
MÉTODOS DE LUCHA DISPONIBLES 
La «tristeza» provocada por Verticillium dahliae, 
cuyos sintomas se describen en el cuadro anterior. 
no puede ser hoy en dia controlada, en condicio· 
nes de rentabilidad, por ningún procedimiento que 
se base en la lucha quimica. La acción contra dicho 
patógeno debe dirigirse haCia la reducción del po· 
tencial infeccioso del suelo, introdUCiendo cult ivos 
Inmunes al patógeno. como cereales,liliáceas laja, 
cebol la, gladiolol y otros como la coliflor, siempre 
que ello sea posible. El agricultor debe conocer que 
la repetición del cultiVO del pimiento sobre una par· 
cela Infectada por VertlCillium dahliae va a incre· 
mentar con toda seguridad los daños observados 
en el año anterior. Esto debe tenerse muy en cuen· 
ta en una zona como la del Valle Medio del Ebro. 
cuyos suelos presentan un alto potencial infeccio· 
so de este patógeno sobre el cultivo del pimiento. 
Los productos recomendados son los Siguientes 
- Combinados de metalaxillRidomil Combi, Rido· 
mil MZ, etc.! a la dosis de 3 g de producto ca· 
mercial por litro y con un gasto aproximado de 
2,5 kg por hectárea 
El caPtafol es un producto que prácticamente ha 
• 
desaparecido del mercado por problemas de toxi-
Cidad. 
-CaPtafol o propineb, a la dOSIS de 3 g de pro· 
ducto comercial por litro y con un gasto apro· 
ximado de 2,5 kg por hectárea. Estos produc· 
tos ven reforzada su acción. en ocasiones. 
mediante la mezcla con propamocarb IPrevi· 
cur NI a la dosis de 1,3 g por litro, con un gasto 
de 1 kg por hectárea. 
Los trasplantes tempranos pueden favorecer las 
Infecciones por Vert¡(:illlum dahliae, al concurrir 
unas condiCiones de temperatura favorables al pa· 
tógeno y un estado fenOlógico más receptivo a la 
infeCCIón. Una elección adecuada de la fecha de 
trasplante puede, por ello, const ituir un método de 
lucha preventivo, basado en dicha práctica cultural. 
La ,tristeza, provocada por PhytophChora capsiCl 
puede, por el contrario. ser ef icazmente controla· 
da mediante tratamientos qUímicos preventivos, 
dirigidos al cuello de las plantas. Dichos tratamien· 
tos creemos que deben ser obligados en los años 




_Ambos tratamienos deben aplicarse de modo lo-
calizado, dirigido al cuello de las plantas, añadien-
do como minlmo 25 mVplanta, a las concentracio-
nes antes indicadas, 
Las aplicaciones deben realizarse cada 21-30 dias, 
comenzando la primera en la ultima semana de ju-
nio (condiciones en el Valle Medio del EbroJ. 
Conviene recordar Que el tratamiento de los se-
milleros es una norma deseable si se Quiere preser-
var a la planta de las infecciones tempranas por 
Phyrophrhora capsici El agricultor no debe olvidar 
el pequeño esfuerzo Que supone la actuación sobre 
unos cuantos metros cuadrados de semillero y las 
implicaciones beneficIosas, con esta práctica, sobre 
muchas hectáreas de cultivo, Para ello se recomien-
da la aplicación en pre y post-emergencia, con una 
periodicidad de 15 dias, con alguno de los siguien-
tes productos, 
-ouinosol en pulverización al suelo 10,5-1 g por 
10 I de aguaJ. 
-Captafol + benomilo, en pulverización al sue-
lo 11,5 + 1 g por 1 I de aguaJ. 
Para tenmlnar, destacaremos la gran importan-
cia que la utilización de variedades resistentes o to-
lerantes tiene para el control de la enfenmedad_ Los 
trabajos desarrollados por las Unidades de Hortcul-
tura y Protección Vegetal del Servicio de Investiga-
ción Agraria de la Diputación General de Aragón 
han permitido la obtención de lineas avanzadas de 
LE ilSfixJ¡¡ radlC1JJ¡¡r (Xlr suelos COfflD3CCOS y exceso de a{}/Jil puede 
oroaudr /gU3Jmente smromas de (UJSt~. l1¿!;¡Go a f2 podredumbre 
y deSaPJrioon de raidll3S. 
mejora con resistencia a Phyrophrhora caps/c/, asi 
como de variedades como cLuesia" seleccionada a 
partir de ,Morrón" presente ya en el mercado y 
con una destacada tolerancia a Verridllium dahliae, 
El uso de estas variedades, acompañada de nue-
vas técnicas como la solanzación del suelo, actual-
mente'en curso de experimentadón, puede propor-
cionar una ayuda inestimable en el comrol de esta 
grave enfermedad del pimiento, 
SintOl773S diferenCiales de o:Ui5teza~. A 13 iZQuierda, necrosis de IJ base del [4/10, causada por P. capslcL 
A 13 derec/)a, necrOSIS de los haces vascUlares en el interior del rallo causada /XJr v. Dahliae. 
• 
• , 
RICAROO PASCUAL GARClA 
D:rector~ (fel Par:¡ue NactOnal de Oróesa 
ylJor.te~ 
VALLE DE Of?OESA. La belleza oel Valle CJe Oraesa fue (ferermmante parg SI1 cJedaRCJon camo 
Parque Nadonaf en 1918. Hoyen día para un gran numero de visJcanres, SIgue Siendo SIJ recurso rriis s¡gnificatIVo. 
E'15 de agosto de este ano 1988' se ha cumpli· 
do el 70 aniversario de la creación, par Real Decre-
to, del Parque Nacional del Valle de Ordesa, ,lugar 
modéliCO de respeto a los arboles, a los animales y 
al paisaje".', como lo definia su primer reglamen· 
to, aprobado también por Real Decreto de 26 de 
septiembre de 1918, 
Asi lo interpretó el autént ico impulsor de la de-
claración como Parque Nacional, Lucien Erlet, Que 
escribió: «Si no existe en España una sociedad para 
la protección de los paisajes, pueden suplir su ca· 
metido la Diputación Provincíal de Huesca y la Real 
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Sociedad Geografica, con personalidad bastante 
para interesar al Gobierno de Madrid en favor del 
Valle de Ordesa. Si éste impusiera su voluntad, el 
divino carlón se t ransformaria en la peninsula en 
un Parque Nacional portentoso, reflejo del creado 
por los norteamericanos a orillas del Yellowsrone, 
un Parque Nacional donde Aorecerían las Siempre-
vivas de montaña, donde se reproducirian sosega-
damente los sarrios y las truchas, y donde, por úl· 
t imo, la venerable selva de los Pirineos seria respe-
tada como una abuela, los soñadores acudirian de 
todas pan:es a solazarse en plena naturaleza salvaje, 
en un asilo cerrado por muros olimpicos, perfecta· 
mente conservados, y el cual se apareceria a las ge-
neraCiones futuras, fatigadas por el desarrollo de 
las artes y las ciencias, como una reminiscenCia de 
la edad o del venrurosowdin del Eden,. Antes de 
su muerte (19211, Brlet tuvo la saIlsfawón de ver 
Ordesa declarado Parque NaCIOnal. pocos dias des 
pues de haberlo sido, por Ley de 22 de Junio de 
1918, el Parque Nacional de la Montana de Cava· 
donga, primero de los españoles Y aSI, el , divino 
canón», merced en gran medida a conslderaClones 
estéIlcas, encontró un adecuado marco de protee 
Clan Juridlca que aseguraba la conservaClon de sus 
recursos. 
Pero Ordesa no es un valle aislado en el MaCIZo 
de Monte Perdido, del que forma parte y aSilos li· 
mites legales fueron ensanchados en la considera 
Clón y respeto como Parque NaCIonal por tos VISI -
tantes y por escritores. científiCos o descriptivoS. 
que sIempre Incluyen en sus publICaCiones el con 
Junto del maCIZo Este forma una Unidad flslogra· 
flca natural. represemanva de unos eCOSistemas 
nada o muy paco modificados por la mano del hom 
bre, que cumplia todas las condiCiones requeridas 
para ser declarada Parque NaCIOnal por la legisla 
Clón espanola e Internacional Por otro lado, las 
2 100 hectáreas protegidas se hablan quedado es, 
casas, tanto por su fama Internacional como por 
el número de sus VISitantes Era pues aconsejable 
extender la proteCCIón al conJunro del maCIZO, la 
cual se logro, casI 70 años despues, mediante la Ley 
82,'1982, de 13 de JuniO, de reclas¡f lcacón y amplia· 
clón del Parque NaCional de Ordesa y Monte Perdl· 
do, cumpliendo ademas lO preceptuado en la Ley 
15/1975, de 2 de mayo, de espacIos naturales pro· 
tegldos ql;E obliga a reclaslflCar los EXIstentes en 
esa fecha 
Quedó aSI conf igurado el ac tual Parque NaCional 
de Ordesa y Monte Perdido (15 608 nectareasl, pre-
Sid ido por el PICO de su nombre. coronado por su 
glaClar y surcado por el,dl'/¡nO (añan» de Oraesa, 
de modelado glaCIar y del que todo está diCho, por 
el sobrecogedor Cañón de Añlsclo, de modelado 
karstlco, «en el que no se sabe que es lo Que mas 
hay oue admirar, SI las grandes formaCiones 9120-
loglcas, el agua del ClO Bellos Que se precipita en cas· 
cadas por la estrecha garganta, o las formaCiones 
vegetales que aparecen debIdo a la gran InverSión 
termlca del caFlan», por las desconOCidas gargan-
tas de Eseuain, tamblen karstlcas, donde, en nln· 
guna parte, en la reg lan del Monte Perdido. el altl ' 
va marmol se fractura del modo mas soberbiO y 
magnif ICo , y por el Va lle de PI neta, cuyas Increibles 
paredes desaflan la graveoad dando la ,mpreSlon 
de su Inmediato desplome 
,El conjunto del macIzo es una autentica slnfo-
nla de t aJos '/ cre'>terlas, depresiones y altu l as. lIa· 









FotO: I(lcardo Pascua l. lJOI.MEN OE TruA. Al FONDO fSCUAIN. una antiQuísirr13 ocu(J3Cián tWrrI3f72 QIJe hJ utl!ll3(!O 
eQuilibrada y respetuosamente el medio naroral. fI3 fJdlitildo SIl conservadón h3st4 hoy día. 
dosa vegetación, templadas solanas y helados 
glaciares_ Es tal su variedad y belleza que hacen de 
él uno de los más bellos lugares del Pirinec español.> 
La vegetación muestra formaciones que van des-
de las de ribera V ambientes húmedos, pasando por 
bosques de encina, robles, pino silvestre, haya, pi-
nabate, pino negro, vegetación de roquedos"" has-
ta los past izales alpinos por encima del limite del 
arbolado. 
En esta variedad de ambientes, la población an i-
mal, acuática, anfibia, terrestre y aérea se distribu-
ve según sus exigencias específicas. La tnucha, el tri-
tón, el desmán"., nadan en sus puras y frías aguas_ 
La víbora aspid, la lagartija de montaña_", se arras-
tran por el suelo. El hosco jabalí hoza constante-
mente en los prados, bosques V ' tascas». El búho 
chico y el cárabo cazan en la casi impenetrable os-
curidad de la noche_ El ,bucardO. se esconde teme-
roso en el límite del bOSQue con la peña, en la lade-
ra de orientación norte de Ordesa. El ágil <sarrio. 
trisca en los roquedos y bosques, El anmioo y la mar-
mota se cobijan bajo las rocas aisladas de las . tas-
cas». La perdiz nival camina por las zonas de nieve 
perpetua_ El astuto zorro recorre sin descanso to-
dos los parajes_ Y vigilándolo todo, el águila real vue-
la y acecha cualquier presa y aún por encima, el que-
brantahuesos busca el últ imo desperdicio de la 
cadena al imentaria. 
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En tan reducido número de hectáreas no cabe 
más variedad en la unidad, todo es un canto a una 
naturaleza cambiante con las estaciones del año, 
Las flores y verdes t iernos de la primavera, la fres-
·cura umbrosa del verano, el abigarrado colorido de 
las frondosas en otoño, o el blanco y fria silencio 
de la nieve V el hielo en invierno_ 
El Parque se puede recorrer por itinerarios que, 
por bOSQUes tupidos al hilo de torrenciales cursos 
de agua que se despeñan en cascadas, por dulces 
praderas, por secos pedregales, por escarpes abnup-
tos y por helados pisos, conducen a los amplios CIr-
cos modelados por los glaciares en la mole o alcan-
zan las altas cumbres_ 
Al visitar el Parque se puede observar el excelente 
estado de conservación de los ecosistemas que lo 
componen V fue esta circunstancia la que se valo-
ró en mayor grado por los expertos europeos cuan-
do se presentó la candidatura para la obtención del 
Diploma Europec, En su informe se destacaba este 
extremo V se recogía el interés europec que el Par-, 
que posee, en razón de la variedad y calidad de sus 
hábitats, de la belleza del paisaje V por la presen-
cia de especies raras, especialmente endemismos 
pirenaicos_ Se trata además del único Parque Na-
cional español fronterizo El informe termina reco-
mendando la concesión del Diploma, lo que se es-
pera ocurra en este aiiO 1988, en feliz coincidencia 
con el 70 aniversario de la primera declaración de 
Parque Nacional. 
Sin duda alguna Lucien Bnet hubiera muerto mu-
cho más satisfecho si hubiera sabido que el ESta-
do español, con el t iempo, extenderia la protección, 
por él conseguida para el Valle de Ordesa, a todo 
el macizo de Monte Perdido, y que la zona prote-
gida lIegaria a colindar con sus queridos y formida-
bles Circos de Gavarnie y cauterets, también inclue 
dos hoy en el Pare National des Pyrénées, declarado 
por su pais el23 de marzo de 1967 y ya distingui-
do con el Diploma Europec_ 
Esta concurrencia de espaCIOs protegidos con ca-
tegoria de Parque Nacional sobre la cadena pirenai-
ca que, patrimonio de España y Francia, es un área 
geográfica privilegiada por sus recurscs naturales, 
culturales e históncos, demuestra la voluntad de 
protección de ambos paises y en esta linea un pro-
vecto de futuro se está gestando_ la constitución 
conjunta de un Parque Intemacional de los Pirinecs 
que, conservando las caracteristlcas propias de 
cada Parque Nacional que lo forme, hagan de él un 
foco de colaboración y de gestión semejante de va-
lor internacional en el seno del Consejo de Europa_ 
Es de desear que la simiente que está sembrada 
fnuctifique de forma vigorosa y que el Parque In-
ternaCional de los Pirinecs sea pronto una realidad, 
ejemplo de fecunda colaboración transnacional en 
la conservación de la naturaleza y modesta apor-
tación de los dos países a la consecución de los ob-
jetivos propuestos en la Estrategia Mundial para la 
Conservación_ 
Pero no sólo ha de existir esa colaboración trans-
nacional, sino que ha de existir también una cola-
boraCión interna española entre la Administración 
Central y la Administración Autonómica de Aragón, 
en la gestión v administración del Parque Nacional 
de Ordesa y Monte Perdido, pues si bien éstas por 
Real Decreto 1_41011984, de 8 de febrero, se reser-
van al Estado, por el mismo Real Decreto se esta-
blece la realización de convenios para ese fin, 
Por otro lado, la gestión de las Administraciones 
del Estado (Central y Autonómica) no pueden ni de-
ben estar de espaldas a las Administraciones Mu-
nicipales de las Comunidades a las que afecta el Par-
que, pues no hay que olvidar que este área es 
asentamiento tradicional de gentes que han lucha-
do cotidianamente contra los ngores naturales, uti-
lizando de una forma tan racional y respetuosa el 
medio, que han hecho posible su conservación has-
ta hoy dia, por lo que ha merecido el más alto gra-
do legislat ivo de protección, estO es, Parque Na-
Cional. 
Es pues necesario y urgente proceder a la reali-
zación de esos convenios que aúnen voluntades, 
competenCias, medios y esfuerzos, para entre to-
dos conservar V mejorar esa obra maestra de la na-
turaleza en Aragón que es el Parque Nacional deOr-
desa y Monce Perdido. 
FOCO· Ricardo Pascual. 
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EL RETO DE LA 
ACRlCULTURA ACTUAL 
F. JAVIER CAVERO CANO 
Dr nger11er\l ~
Jefe ele Se-v1ClO Clt! txten5lOl'1 Ag:ar.:; J CA 
¿ C uales son los parámetros que definen la agri-
cultura actual en el mundo desarrollado? Esta es 
la pregunta Que debe guiar tanto las decisiones de 
las empresas agrarias privadas como la de los ser-
vicios de la Administración en su ambito de actua-
ción. La respuesta es compleja y todavia mas la 
toma de decisiones ante el binomio excedentes-
avance tecnológico. En este trabajo se trataran de 
acotar los citados parámetros y exponer un mar-
co de actuación para la Administración en cuanto 
se refiere a su Servicio de Extensión Agraria. 
Existen una serie de hechos Que pueden defin ir 
los parámetros en Que nos encontramos, 
-Aparición del fenómeno autonómico. 
- Decisiones supranacionales en la CEE. 
-Nuevas tecnologias para reducir la dependen-
cia energética y la elevación de los cost es de 
prooucción. 
- ReorganIZación de mercados según el modelo 
de la CEE. 
- Presión exportadora de paises extracomuni-
tarios. 
- Zonas de montaña y protección de la natu-
raleza. 
- Envejecimiento de la población y necesidad de 
permanencia de los jóvenes en las zonas 
rura les. 
-Desarrollo de la industria agroalimentaria y sus 
implicaciones mult inacionales. 
-Déficits presu puestarios gubernamentales 
elevados. 
-Derechos de los consumidores a una alimenta-
ción barata y de ca lidad. 
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-Competencia y alternativas económicas en el 
uso del agua. 
-EXigencias de seguros agrarios por parte de 
agricultores y ganaderos. 
-Tendencia a las subvenCiones directas a las 
explotaciones. 
-Tendencia decreciente de los precios reales a 
los productores 
Estos parámetros enmarcan una situación con-
f lictiva y contradictoria, donde el sector público y 
privado t ienen que asumir sus responsabilidades 
y una polit ica coordinada. 
Ante esta amplia serie de parametros, ¿cuales 
pueden ser las funciones a desarrollar por un Ser-
vicio de Extensión Agraria? 
Varias actuaciones son posibles, pero, a mi modo 
de ver, pueden centrarse en dos vías concretas: 
1. Ser fuente de informaCión y transmisión a los 
agricultores de las medidas y acciones de po-
litica agraria Que la Administración, sea auto-
nómica, nacional o supranacional, estime con-
venientes adoptar. 
2. Ser el vinculo bidireccional de contacto entre 
los problemas reales Que plantea el mundo ru-
ral y los resultados Que la invest igación y la ex-
perimentación aportan a la resolución de di-
chos problemas. En este sentido, la relación 
con la investigación debe ser muy estrecha. 
La agricultura, al igual Que el resto de los secto-
res económicos, es dinámica y, como tal, necesita 
de una adapt ación y reconversión. 8 Servicio de Ex-
tensión, por un lado, t iene una misión a corto pla-
zo y coyuntural Que es facilitar el conocimiento y 
consecución por parte del sector de las numerosas 
y variadas ayudas que la Administración pone a su 
disposición para colaborar en su adaptación a las 
directrices actuales. Por otro lado, y con una visión 
a medio y largo plazo, le corresponde una función 
de transferencia tecnológica basada en la experi-
mentación, formación y divulgación, Que servira 
para elevar el nivel de competencia y profesionali-
dad de los empresarios agrarios. En ambos casos, 
por su caracter bidireccional, debe ser un instru-
mento canalizador de los problemas del sector ha· 
cia las instit uciones administrativas y técnicas. 
De esta forma, el Servicio de Extensión Agraria 
puede ayudar eficazmente a la coordinación nece-
saria entre sector y administración para la correc-
ta comprensión de los problemas, condición funda-
mental para la readaptación del sector. Es equivoca 
la idea de convertir las Agencias de Extensión Agra-
ria en meras oficinas administrativas. A la extensión 
agraria, junto con la investigación, le corresponde 
también objetivos a largo plazo Sus objetivos de-
ben residir en adelantarse a los acontecimientos y 
no ir a remolque de ellos. De la correcta organiza-
ción y compenetración del sector agrario con la 
investigación y extensión deben salir las lineas 
directrices técnicas y económicas de la agricultu-
ra del porvenir. 
El hecho fundamental Que enmarca la agricultura 
del futuro es la necesidad de abandonar una poli-
t ica agraria t radicional, es decir, su caracter funda-
mentalmente productivista. La comprensión por 
parte de todos de la necesidad de la reorientación 
de la agricultura y de su cambio es condición para 
que éste se lleve a cabo. El contacto humano t ra-
dicional y la vivencia de los problemas ,in situ», por 
parte de los agentes de extensión agraria, les otor-
ga una función fundamental en el proceso de de-
sarrollo integral del sector. 
Las act ividades del Servicio de Extensión, en su 
doble misión a corto y largo plazo, deben ser com-
prendidas como un sector estratégico para el de-
sarrollo de la región y del pais. Junto con la investi-
gación, la extensión agraria supone la conservación 
permanente y dinámica del conocimiento de los 
problemas agrarios y, por consiguiente, el fondo 
cultural basico y de partida para toda transforma-
ción y evolución del sector. Debe, pues, considerar-
se como una organización Que, sin olvidar los pro-
blemas coyunturales y de actualidad,. contemple 
éstos con visión de futuro. 
El sector agroalimentario en su actividad econó-
mica cotidiana responde y se preocupa, en térmi-
nos generales, por sus problemas de viabilidad a 
corto y medio plazo. De su compromiso de incor-
poración a las actividades de investigación yexten-
sión va a depender su mentalIZación al planeamien-
to necesario de su polit ica a largo plazo, hecho 
necesario ante los cambios obl igados que el porve-
nir depara a tooo el sector agrario. La colaboración 
CQD el resto de los órganos de la Administración se 
hace también imprescindible para una correcta pla-
nificación de la polit ica agraria. 
El Servicio de Extensión Agraria en Aragón pre-
tende, con su nueva organización y dentro de sus 
competencias, dar respuesta a esas dos vias con-
cretas de actuación Que citábamos anteriormente. 
En Aragón funcionan en la actualidad 49 agenaas 
de extensión distribuidas en 9 areas. En cada una 
de ellas, un agente polivalente es el responsable ad-
ministrativo de la misma y el encargado directo de 
organizar la información y promoción de las medi-
das de politica agraria Que le son encomendadas. 
Los especialistas, responsables principales de 
la transferencia tecnológica y divulgación, tienen 
una dependencia regional y una estrecha relación 
con la investigación agraria. Este personal se ubi-
ca también en las diversas agencias para asegurar 
el contacto con el sector. La planificación de las 
necesidades de información, experimentación y 
divu lgación de las dist intas comarcas se canal izan 
a través de los coordinadores de área y secciones 
provinciales, Quedando elaborado un Plan Regional 
de Experimentación y Divulgación. 
Mediante esta est ructura, debilitada frecuente-
mente por la falta de personal, el Servicio de Exten-
sión Agraria se ha adaptado para pooer llevar, en 
coordinación, con el sector y la politica agraria de 
la Administración sus principales funciones de in-
fonmación y t ransferencia tecnológica. Su actual es-
tructura, si es apoyada y reforzada, podrá facili tar, 
por su especial convivencia con los agricultores y 
ganaderos, la reconversión Que la legiSlación comu-
nitaria va orientando hacia una agricult ura más 
compet it iva y respetuosa con el equilibrio social y 
ecológico que demanda actualmente la sociedad. 
Por otro lado, la información, basada en la rapi-
dez de las copnunicaciones mediante la informati-
ca, es un reto de modernización del sector agrario 
en Que el Servicio de Extensión debe jugar un pa-
pel principal. El acceso puntual, rapldo y permanen-
te, tanto a las innovaciones tecnológicas que se pro-
duzcan como a las medidas generales de pol ít ica 
agraria Que se adOPten, y su transferencia al sec-
tor deben ser la guia Que orienten las actuaciones 





Qeparta. nento de: AgricIihKa, 
Ganadería Y Montes 
IV CONGRESO 
NACIONAL APíCOLA 
Con el patroCiniO del Departamento de Agricultura, Ganaderia y 
Montes, DireCCIón General de Producción Agrafia, ServiCiO de 
ProdUCCIón y Sanidad Animal de la DiputaCión General de Aragón, 
se están dando los últimos tOQues organlzatlvos para el desarrollo 
del IV CONGRESO NACIONAL APíCOLA, Que tendrá lugar en 
Zaragoza, durante los dias 27, 28 Y 29 de octubre próximo 
CualqUier Información pueden soliCitarla los Interesados, a la 
direCCIón siguiente IV CONGRESO NACIONAL APíCOLA· D.G.A., 
Edificio Pignatelli, paseo María Agustín, si n.' 50071 ZARAGOZA. 
Teléfono: 43 95 00 . Extensiones 2250 y 2251. 
AYUDAS A EXPLOTACIONES 
, 
VITICOLAS AFECTADAS POR 
LA D.G.A. DESTINA 600 EN 
AYUDAS A FICADOS POR LAS 
AS EN LA ZONA DE TARAZO NA El pasado 22 de agosto, el .BoIetin OfICial de Aragón> publica· 
ba un decreto exponiendo los reqUISitos necesarios Dara acceder 
a la linea de créditos subvenCionados JlOr un Importe de 750 mi, 
1I0nes de pesetas, con el propósito de paliar los daños prodUCidos, 
como consecuenCia de los ataQues de la enfermedad del mildiU en 
los Viñedos aragoneses. 
El conveOlo firmado entre el Departamento de Agricultura, Ga· 
naderla y Montes de la DiPutaCión General de Aragón y las entida· 
des finanCieras establece una linea de credltos al diez por ciento 
de Interés. que, en su mitad, serán subV€nClonados por la D.G.A con 
un periOdO de devolUCión de dos años 
Como coosecuema de los graves perJUlClOS or~lnados en Ja agn· 
cuJtura por las tormentas de llUVia y piedra caida los dlas 19 y 23 
de Julio pasado en la comarca de Tarazona. y Sin perJuICIo de las 
aCCIones Que puedan eJecucarse por la AdministraCión Central del 
Estado, la DCA, mediante el ¡onV€mo firmado con la C/>J.A.R, CAl 
Y la Caja Rural del Jalón, ha acordado conceder una linea especial 
de crédito por un Importe de 600 millones de pesetas y destinado 
a los agricultores Que hubieran sufndo daño en sus cosechas en las 
Siguientes condiciones 
los agricultores afectados que asi lo deseen, deberán presen· 
tar las solICitudes de ayuda antes del 15 de nOViembre de este año, 
en los rE9lstros de los serVICIOS proVinCiales de Agricultura con los 
requlSltos siguientes recogidos en el menCionado decreto 
1·1 Que dichas pérdidas representen para el conjunto de la ex· 
plotaClón, IOduyendo todos los cultivos y ganados, una can· 
tldad superior al 50 % 
1-2 Los agricultores afectados por la plaga del mildiU, deberán 
- Tipo de Interés 9,5 puntos 
- Plazo: 3 años 
-Un año de carenCIa en la devolUCión del prinCipal. 
- la D.GA subvenCIOnara durante los tres años de Vigencia d~ 
préstamo y sobre el tiPO de Interés fijado del 9,5 %, un total 
de 4,5 puntos 
estar acogidos al r€glmen agrano o en SituaCión de alta en I - Plazo de vigencia para la presentaCl(ln de sohmudes de pres-
el reglmen espeCial de Trabajadores Autonomos Agraflos tamo hasta el 30 de septiembre del presente año 
'-----
Declaración de zona catastrófica 
EL CONSEJO DE MINISTROS CONCEDE UN CRÉDITO EXTRAORDINARIO DE DIEZ MIL MILLONES 
110.000.000.000l 'PARA REPARAR LOS DAÑOS DE LAS LLUVIAS DE JULIO 
El Gobierno ha acordado conceder 110000000,0001 diez mil 
millones de pesetas para reparar con carácter urgente los daños 
causados por las tormentas y llUVias torrenCiales del pasado mes 
de Julio. Declara el mencionado Real Decreto zona catastrófica a los 
territorios de los mUniCipios afectados en las provincias de GUIPUZ' 
coa, Vizcaya, Álava, La RfOJa, Navarra, Burgos, PalenCia, Valladolid, 
Zamora y Zaragoza 
• 
El crédito extraordinario tiene carácter de ampliable y entre 
otros aspectos se adoptan medidas de compensaclon fiscales v la· 
borales. En el Real Decreto, publicado en el ~BOE * de fecha 22 de 
agosto pasado, se señala Que tendrán la conSideración de urgentes 
las actuaCiones de emergencia para la reparación de infraestruc-
turas V eqUipamientos. 
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ANTONIO 1. GORCO SERRANO 
Cen:ro \~ogY.:lli:Jnaj del Ebro 
T ranSCUrridO ya el verano agncola, pue-
de hacerse un primer balance de lo que ha 
sido el mismo desde el punto de vista dm3-
tiro en nuestra reglón, 
cabe destacar al respecto, como rasgo 
notable del trimestre lUnlD-Juho·agosto, la 
dispar caractenzaoón dlmátlca de Jos dis-
tintos meses 
AsL en el aspecto pluvlomernco, nos en-
ccntramos con un mes de )UniD excepoo. 
na¡mente lluVIOSO, con regIStros mensuales 
Que duplicaron y hasta mpllcaron los va-
lores normales para el mes en numerosos 
puntos 
Por el contrano.los meses dejuho yagos-
to han Sido claramente secos, sobre todo 
este último, Que ha resultado muy seco 
En cuanto a las temperaturas, en el mes 
de JUniO fueron Infenores a las normales, 
mIentras que en JuliO resultaron senSible-
mente SImilares, para finalmente oasar a 
ser superiores a dichos valores normales en 
el mes de agosto Como se ve, un poco de 
todo, 
Transcnblmos en e, cuadro los datos plu-
Viométricos concretoS de este tnmestre re-






Junio JubO AgOStO 
79,S 8,9 0,1 
14S,9 17,4 8.S 
137.3 02 3,9 
Por lo que respecta a (as tormentas, fue-
ron mas frecuentes en los meses de junio 
y juliO, y mas escasas en agosto. 
rl3Y que hacer menclon de este aparta-
do de las fuertes tormentas con graniZO 
producidas los dras 19 y 23 de Nito sobre 
Tarazana, que causaron cuantiOsos daños 
en los cultivos de la zona. 
Tal y como ya apuntábamos en el ante-
rior numero de «Surcos.», el año agricola se 
ha cerrado con un saldo POSItiVO en gene-
ral en los cultiVOS cerealistas, mientras que 
la excesiva pluvlomema a lo largo de gran 
parte de la pnmavera y comienzos del ve-
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rano ha perrJdlcado a muchos cult:vos de 
frutales. d ficulrandO una correcta lT'adu-
raCión de los ::ruros 
Entramos ya ahora en un nuevo año agn. 
cola y, ua51.3 sequia eStival. lOS suelos se 8ft 
cuentran a la espera de la otoñada. Que 
nuevamente proporoone a ~ tierra el tem-
pero necesano para dar iaoores a los cam-
pos e m ciar otro clclo_ 
Acompañamos a estas lineas el mapa de 
isoyeta5 medias para el mes de septiembre, 
en el Que llama la atenCión la Pluvlomema 
media. relaTIvamente elevada, que se regls, 
tra en algunas areas de las comarcas mas 
onentales de nuestra reglen 
Ello es probablemente deblde a la In· 
fluenoa Que en el cómputo estadiStlCO eJ€f' 
cen las Importantes preclpltaCH)nes Que se 
, . 
producen argunos anos en este mes ele sep. 
[iembre en eJ area med,terranea. Que pe-
netra DCaSlonalmeme oerra adentro hasta 
afectar a zonas del terntono aragones 
Flnalmenre. anotamos como es costum· 
bre algunos refranes de los Que hacen re-
ferencia a este mes, tales como 
~ptlembre, o seca las fuentes o se lle-
va los puentes ) 
«Agua perSan Mateo, puercas vendimias 
y gordos borregos. 
«Por san M,guel, el gran calor será de mu-
cho valor,) 
Pensamos Que a nuestros agricultores. 
curtidos en todos las azares de su Queha· 
cer, la abvledad de lo Que estos refranes 
tratan de rransmrnr nos dispensa de cual· 
QUler ultenor aclaraClOn 
Padre: ARIN semental: HECHO 
Nacimiento: 2->,86 
Edad actual: 2 años 
N° Registro: 28.934 
Código lA : 3,29,023 
Peso vivo: 950 Kg, 
N~ Registro: 13.568 
Madre: 
N° Registro: 13,668 
calificación morfológica: SUPERIOR Origen: PAMPLONA (NavarraJ 
Criador: Pedro Echaide 
Resultados prueba valorad6n genética (TESTAJE) 
• Ganancia media d iaria de peso .. .. .. .. _ . . ... .. . _ 
• índice de conversión de alimentos ....... _ . . . __ . 
(Kg. concentrada / Kg . de gananCia) 
• Peso vivo a los 12 meses de edad ... .. . ... _ .. __ 
• índice sintético de selección ... . ... .. .... _ ... _ . 
• Clasificadón: EXCELENTE 
características mOrfOlógicas del semental: 
• Fuerte desarrollo esquelético V muscular. 
• Mesolineo, prOfundO. compacto . 
• Tercio posterior de gran ampUlosidad y nalgas muy 
descendidas. 
• Fuertes extremIdades V aplomos correctos_ 
1.433 gr, 
4,3 
481 kg , 
3,55 
• linea dorso-lumbar de gran amplitUd y espesor muscular. 
• Destacada armonfa general. 
• ACONSEJABLE en la doble opción: cría en pureza y cruzamiento. 
• N!' dosis disponibles en el banco de semen: 6.500. 
• N~ total de dosis suministradas: 1.650. 
• Destino de las dosis: CC. AA. de Navarra y Aragón. 
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